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de la capit| 
ledalla 
El presidente en «Serez. 
JER.KZ I>E LA FRONT-BRA, 14.— 
jyijg lia pOTeis:";dc«icia diej gencuial P r i - ' 
fao de Rivcina se ha veiriíicaido m 
¿tip de colocar l a prmiera piedra 
inicvu gi-upo esco^aa-, 
\i\ uliC-aldu pianiuinció mi diiscu,r-
,30 {yg'md^cieaidü la presenda de l 
K r m í n I B ^ ^ 5 <!e Est<?i,a ^ ' ^ o l a 
repre-sent, í - ^ r ' .ubicrno. 
El gviiioral Pr imo die Biiveína ie 
jpi tós i i dando las gmacias. 
Itoíipuiés di pneisilden-tie se t m s l a d á 
Í, de su parícunte el auü.rqués 
de \ lllíuriainki,,, ácuvxlo. coiaiá , po|r-
ÜÁndo iii,íi;..1o cita diiirííockVn a Se-
vi l t i . en U!in6n del goibenuiad'Oir de 
¿qii.'ll..i, ciuJad. señor Cmr. Co>oide. 
^Llegada ¡a Sevi«ía. 
S l i V I L I A , lí.—iI:\r."ano do Rivera 
jlegó en a.uitoini.óviili a Sa-s cinco y 
indd;a de la luir-de, sfendo recibido 
par tos aiuitoridadeis. 
Rindió homoTes urta c.f>m,pa.ñía 'del 
ipegimienlo de Soria. 
La Randa pmniiGlpial tocó l a Mar-
* a Roal. 
j-d n.,ai;-.7U't s de Balie-llia ma i rd ió a l 
Ayuiniamtkinlo, paijaaido .u.l despa-
mo 'de'j allioalidic pa^a. diese aaiaar bire-
yos nionientos y luego se d i r ig ió a 
Salía. •caipMuib.r. dcuwle eaperaliaji 
epresenti 
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cia 'efl mai 
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ón de losBnumori, >< U: vití¡dos.-• 
Él infíir.i.le df>n Ca'ilotí. con Pmiano 
pavana y Isa anitaniidaidos, coupó 
l.-vsvdenci.a y el aricia-de prxmun-
ció un discurso h i a i c k ü K l o elogios del 
6oÍKiCu:no y de au actiuiacion. 
^eguidaiiíitGKiite hizo oaiitmga a Plrí-
. iodo Rivena del pemgainiiuci en que 
vaipo,r «I ' . ' 1 , .. . i x 
u k i de B *!%,liia ^ dl'i':m'^1' su h-.j-j a.dopuvo. 
del Mus tWcieniíii •<i.c . \ ¡ i n-yî ir.hiu.) ora. obra 
n á q u i n a . i do una dar- . , ii 'j:1 dert 'que fm; cro-
nista, die Anidai'juiciíia,, ©efi-wr- íroatoso. 
|L8 .conUkvi'.u, Gil" je^o de-;! G o b i e r n o , 
PSÓtósS&i'iH.hjiSío (ffigullíoiso po¡r t i 
jSto^r¿yn',teuiLo' de h i j o adoptivo de 
feevjfllá y saitil-aCtHcihíSLimio de q u e el 
pergtun.ino com eil noanlbrairnienilo ha-
ya sido l i v i t m pnr nvainos fenneaunias. 
C o g i ó ra. SevrJIIgi a. sqd nnijeírcs, 
a su vega y a l Guaidailqiuiviir. 
Mitin de ia Unión Patriót ica. 
.Sv-VijiJjA, 1-4.—Do«de el Ayim.ta-
mirnU> el jefe del Cob^oano sé tras-
liatí¿ a l teiattó» de Saai F^rifaiHlo, pa -
na afSiiaUir ial inl í in de La Unión Ra-
tn-iótica. 
Ej teaiKro estaba lleno.. encontrAa- • 
«íoiae en 61 .las auiloni'dadeiS y n u m e -
a-otma rnujiGre.?. 
iBmniuneiiairon dicufs^s el mar-
qiúés de Via-üiencima y el SeP&r Ro-
dinguez .lurado. 
Piriano de Rivora di jo que c i ivu la 
por a h í lia firaise de que la V>ni<m 
iPatiriótiicia, ha veniido á buscax el 
smicho que «oibína- en loe C'uaii'lioi'es, 
oon-deniando. to. firaise y ellogia.iKl" ai 
piurtido Kle l 'ni. '.a Bartriótioa.. 
IDahla de Ja labor económica, dei* 
Gobierno y afiinnm que en el p re -
LUipuesito úlitáimiannenite iconifecciona^lo 
ale ha p^otcíuinado atempmr'aa- los 8®&: 
tos i a los iTiiginesois. 
La Aáa.nibl'íli. Niaioiomal ConsvnMivn 
—lagTega-HíiíMiá cenvoeada pTÓx.' .ma-
mente y c^itia.rá fciíiftBida pdr u-n re-
pjnei3enfí.a;n'te tle oadi3; p iov inc ia , oti*os 
de los Ay/uirtaanieinitcis y de las D i -
puitacionies, haifita un cen'feni.nr; atí'iá 
centoivau- de repreteaDír^.iniies de Cov-
poraiei-(iies- y líintidiades ofieialea y 
luego habirá •m núe l eo de ranTeson-
taarties de las clases palaonal y 'de 
l a obrera. 
lExeitia. n, tos obrciros a. aue medi-
-le'n ]a invportitaurla y los benicílcios 
que lG»a reg^ritiáirá ©afea lepa-osenta-
c l ó n ein mmciion TIMI ; i .•..-.u. ifilea. 
Aitiii IMICÍ.;I qme n/aífi'aaiia. v ^ n d r ú ( 'al-
vo Sotelo pama tmaita.T con él de lais 
1 n. ' i nr.ií. iai-jis deii Tesaro v d e su 
p r ó x i m o voncianientio, siendo lo pro-
Suicidio a la moderna. 
e a r r o j a d e s d e u n 
a v i ó n c u a n d o e l 
a g r a n 
^rr,rr cmrx^'y-<ri:r^ - - - .••rrr? -.' • -
L a e p í q c m i a d e ¿ r i p e . 
E L C A P I T A N G E N E R A L DE L A R E G I O N , EN S A N T A N D E R , — E l general Navarro, acompañado del 
general Saliquet, el coronel Bosch y otros jefes y oficiales, recorriendo las dependencias del cuartel de 
María Cristina durante la visita de inspección verificada ayer mañana. (F. Alejandro.) 
vi i Í1 déí&íimüls iKí^oá de iní^T^ses. 
1 n fe que se tM*ré en el exlran-
jero de este G<3bferny es ext-ra^rdi-
niairio- y de ]ia cfiinvepísió'n d>. IKJ' I V U -
da. en proyecto et?ipera Pr imo fío R i -
voira. qule sufnja um miayor rtíiainza-
nuento deil Goil)i;einno pama coñMiiaí&ií 
Efáifónáini'I'd en cll P O K I C T . 
T < tütoíó al i r r i rqués de iT-sd-lhi su 
d'iiscuirso afjinmiaindo que en lo suce-
sivo jn.- no s c i r á p i e r r s a ai-ndir a 
m á n créditois pú^ l iecs . 
Desde eil toaitrn trmm&é Frinn.. de 
Rivai-a al G^b1. y<\u> i ^ 1 ' ' . deníde co-
imiió' en umeóid d é liaig' 'a^íarida'deé. 
lALlKlVN'.TE, 1-4.—Un av ión de kt 
íiímoa Li3itieriG€in&' soltóó coia diireccu'rt.i 
a Gaisalhltonícti!; llovainido como IKI>-. . | -
jaro" ail imiglcinklao fraiiicéra .Mauj-ici 
Samche. 
Guiamdo ieil apairaito llevíaba un a-a-
t o volando el piloto no tó un r a m 
fnovkpiewto y - l a fa'da de pcfo'i i* 
Volvió lia visita y vió- que el ¡o-
gicimiiciro no eeltaibla en su puoslo y 
que una mainiía flotaba en el lugax 
ein que aquell d e b í a encomírai; se. ¡ 
E l apanUitO' volvió a Alicante y 
el piloto ddó oueaiiía a las u-Uilurida-
ties de- Jo que h a b í a oíMiirr.do. 
Iiniinedi'atamianite aa l ió un a<uto a 
reccirmor el caumno sagiuido por el 
aTiiém, kiLiaaindo los •ociu.pan't^a dol 
coche cnconilüia'r el cadúvo.r en hi 
fiada dencuninaida Los Frailes. 
L! suicidio de M-arl-"ee Sa.nohe ha 
ca:.i,-.-!:d-o V ' ^ n n d a i m p r e s i ó n . 
Un gran proyecto. 
E l m o n u m e n t o 
a 
l a eipid.Gimiia 
no p resen ta 
A f ortiunadamen te, 
g r i p a l en Santander 
caractares graves. La malyoi-ía de 
los muchos cafóos decilarados son 
benignos. 
No h a y motivo, pues, p a r í ahir-
j anarae, p é m sí para adoiptaa- nn i -
idia^ de prevenición.. E l vecindario 
li .JÍ-.Í un u>l. .V,Ui <1C UJMi itUHvIl. 1U UM • t), ! • "/ 1 'T l* 
preiscimciatr |ia i1 e-^iMlciición. 
E c o s d e so<?ií 
Procedente de San S e b a s t i á n ha 
ees a l d ía , a los giarga: iVirnos y a Id 
' desinfelcción de las fosas ñ a s /' s -
l ambas operaciones con agua oxige-
nada—porque hay qiue isaier en 
cuenta- que el microbio de 'a gripCl 
eos,' en ^a cual se detallan i'as (me-
didas adoptadas para evi tar la pro-
pa^acion de la epidemia gr ipa l . 
Entre ellas figuran las de la des-
infcíción obl igatoria de i'as iglesias, 
teatro», c inema tógra fos , cafés, t ran-
vías. Metropoli tano, t a x í m e t r o s y r.n 
cuantof; lugares pneda haber aglo-
bable que se vaya a su coinvci::> n ¡ l l egado a Santander el d ^ t i n g u ^ l o & adquiere por l a nairlz -v por Ú 
a les 50 a-ñee doil veneunjOTto y con jngeniero don Anrna.ndo Momeit. ; boca. Desde luego, es muy • : v ~ 
D O N H U M B E R T o T u L i N M O L L E 
Falleció m i 14, a M í k u de M íarüo 
A LOS 67 A&OS DE EDAD 
D E S P U E S D E R E C I B I R L € S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
í S . I . JR. 
—Se encuicntra en nuestra capi-
tal), procedente de Gijón, el indus-
t r i a l de aquella plaza don Jua/n 
; E . Vega, 
—ITambién llegairon .a nucistra 
ciuifiad k s SCÍIOTOS M r . H e n r y 
Church, a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a , 
y don Segismundo Rilanber. 
—Ha llegado a Santander ej b i -
zarro icomandiante de Estado Ma-
yo^ don PedTo Ortega Ra.isse. 
—^Hemos tenido el gusto de salu-
La madre de Kindelán. 
f a l l e c i d o a y e r e n 
M a d r i d . 
AíADRID, 14.—Ha fallecido' en 
n i tn t e el ruefÉbse en cama a i r o t a r Madrid la señora d o ñ a M a r í a Onauy 
Su desconsolada esposa doña Tomasa Cortadi UHarte ; hija do-
ña Eudosia ; hijo político don Urbano Gómez Sanmiguel; nie-
tos Humberto, Eudosia, Urbano. Fernando y Leandro her-
manas, hermana política, sobrinos y demás parient.es, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraeiones y asistan a la conducc ión del c a d á v e r , 
quo t e n d r á lugar hoy, d ía 15, a las C U A T R O de la tarde, des-
de la casa mortuor ia al cementerio de Polanco ; favores por 
los cuales les q u e d a r á n agradecidos. 
Los funerales t e n d r á n i'ugar el d í a lo , a las D I E Z de la m a ñ a -
na, en la parroquia de Polanco. 
Polanco, 15 de enero de 1927. 
los primeros síntoma?—doloi" de ca-
beza, escalofríos,..—í$ l l e n a r inme-
diataan-enito al médaco. Los descui-
dos, l a excesiva confianza .p^edm 
or iginar esaís otras coin)pilica.cio!neis 
que agravan el caso. En un per ió-
dico hemos le ído que a cansa-de l 4 
faünosa epidean.ia g r i p a l d'e 1918 
mur ie ron en E'iiropa seis millones 
d é personas, y en otro per iád ico 
sfí nos hia dicho míe el a fán do ea-
? pei^soi 
les soit 
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V I U D A . 
Y S U 
O E F * E J K E 13 O 
H I J A L A S E Ñ O R I T A 
i m lalieddo el día H de m m de 1927, a la edad de 79 y 43 aftas, respesfneiiíe 
Da&iCndo recilildo los Sanios Sacrsimníos y la Benillcíiin JlüosíúliGd 
R . I . J P . 
SUS D E S C O N S O L A D A S H I J A S Y H E R M A N A S DOÑA O T I L I A ( V I U D A D E P I E L A G O ) Y 
DOÑA J U L I A N A ; H E R M A N A Y T I A DOÑA P I L A R ; H E R M A N A Y T I A P O L I T I C A DO-
ÑA A U R E L I A N A D E P E R E D O ; N I E T O S , S O B R I N O S Y D E M A S P A R I E N T E S , 
S U P L I C A N a sus amistades las encomienden a Dios Nuestro Señor 
en -sus oraciones y asistan a la conducción de los c a d á v e r e s , que ten-
d r á n hipar hoy, en el pueblo de Cerrazo, de esta provincia, a la? TRES 
y M E D I A de ia t a rde ; favores por los cuales les vivi rán eternanicnte 
agradecidos. 
La misa de alma t e n d r á lugar a las S IETE y M E D I A de la m a ñ a n a de hoy, en la Capil la 
'de ios Reverendos Padres Carmelitas de esta localidad. 
idiar al opuilento industr iai l carbo- | -ncaturizarlo todo—entonces se em-
nero astur iano don JOPÓ Sánchez a Hamair en Madr id a l a gripe 
«El solidado- de Náipo^e?», y aln-r-a 
«láí c a ñ a s t e ra »---nos llevó a los 
pañ i fes a tomar l a epidemia a j u i -
cio de inventar io, lo que de tn -n i -
| n ó seguramente su ex.p.ansión y su 
I gravedaid. 
Repetimos qiufe conviene qaü se 
adopifen medidas dié pr.^v^ne'ón. V 
que se adopten por el públ ico y por 
ijps a n t o r í d a d e s . 
E l ho'Sipiialillo de infecciosos que 
en 1918 hizo t an excelente s-'i-vício 
, desaparece del lugar donde Gista-
ba enclavado. Creaos iMyifros'. :qii'e 
las amtoridades deben i^sf^^ ' r 'o y 
aeondici^nan^a en oín l u g ^ r . Seíru-
ramente no ha de haber háccsidhitli 
de u t i l i za r lo ; pero nada se pierdo, 
antes al contrario, se ofiece . un 
buen ejem(Hlo de prev is ión , coi) la 
rebiabi l i tación de dicha ins t a l ac ión 
sanitaria'.. • 
Y fenminamois estas notas, vol-
ví endo a afirmar lo qne en el ení-
giafe: La, cpidemiia de gripe en 
Sanlandeir. no justifica la. n.ln-mm, 
pero sí l a p revenc ión . 
Rustas, que hoiy r e g r e s a r á a aque-
lla, r eg ión . 
Nuestro cordiail saludo. 
Lo lamentamos. 
Como consecuencia de u n des-
igraciado accidente se encuentra 
lenfenna de a l g ú n cuidado l a dis-
tinguidla s e ñ o r a d o ñ a Rosario Da^ 
santa, esposa .de nuestro querido 
compañier'o de Redalcción don Sa-
tu r io Riestra. 
La deseamos un pronto resta ble-
cimiento. 
dé Kindo lán , madre dei jefe de los 
servicios de Aviac ión , teniente coro-
ne! señor K i n d e l á n . 
V I N E A . — E l gran compositor R i -
chard Strauss se ha puesto al fren-
te del movimiento que tiene por ob-
jeto construir en Viena u n mónii-
mento internacional a Beethoven dig-
no de eu genio. 
E l monumento se rá una magníficas 
saía. con cabida para diez mil es-
pectadores y cuatro m i l ejecutantes^ 
El edificio t e n d r á , además, un Mu-
seo y Bibl ioteca de Beethoven, y 
probablemente la tumba del músico.; 
E l Gobierno austríaco e s t á dispues-
to a ceder un terreno de 30.000 me" 
tros cuadrados al Comi té dei mona-» 
m e n t ó , y los personajes que le com» 
nonen e s t á n preparando la apertu-
ra de una suscr ipc ión internacional , 
aprovechando la ce leb rac ión durante 
el mes de marzo en Viena dei cen-
tenario de Beethoven. 
E L SEÑOR 
D o n F l o r e n t i n o V e g a s G i m e n o 
(Capitán de la Guardia civil, retirado). Condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar Roja, Cruz de San Hermenegildo, etc. 
ha fattecido el día 14 de enero de 1927, a la edad de 69 años 
fóspitós de reeíbir los Sanios SaGramenlos y la Bendición Apostólica 
Wi , S u esposa doña Eufrasia Isla de Vegas; hermano don Waldo ; 
Jl • hermana política doña Josefina Latapie; sobrinos, primos y 
d e m á s familiares, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funeraies que, por el 
- f. : r ;no descanso de su alma, t e n d r á n lugar hoy, a las D I E Z y 
p I E D I A de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de Santa L u c í a , 
í y a ia conducción del c a d á v e r , que se e f e c t u a r á a las DOS de 
j la tarde, desde la casa mortuoria . ÍJómez G r e ñ a , n ú m e r o 3, al 
si t io de costumbre, para ser trasladado al cementerio del pue-
IWé de Laredo, donde rec ib i rá cristiana sepul tura ; favores por 
i los cuaJes les vivi rán eternamente agradecido^: 
; La misa de alma t e n d r á lugar a las O C H O de la m a ñ a n a de 
.boy. en la citada parroquia de Sauta Luc í a . 
Exorno, e Timo. Sr. Obispo de esta d ióces i s se ha dignado 
jcr . iucdcr indulgencias en la forma de costumbre. 
Santander, 15 de enero de 1927. 
Pompas fúnebres «Nues t ra Sefibra de1 Carmen.—BLANCO Y H O R C A , 
Velasco, 6 y Burg os, 43.—Teléfono 15-27. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . - T e l é f o n o 23-55. 
E l exce len t í s imo e i lus t r í s imo señor Obispo de esta diócesis se ha dignado conceder indul-
Kencias en la forma acostumbrada. Santander, a 15 de enero del año 1927. 
E L P R E S B Í T E R O 
D o n R a m ó n B l a n c o y B l a n c o 
PáRlíOCO DE ARCE Y ARCIPRESTE DE PIÉLAGOS 
I FALLECIÓ.EL DÍA 13 DE ENERO DE 1927 
habiendo recibido los Santas Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P » . 
Pompas fúnebres «Nuestra Señora del Carmen.—BLANCO Y H O R G A . 
yalAsco, G y Burgos, 43.—Teléfono 15-27,. 
( P O R TELÉFONO) 
En L a Coruma. 
L A C O R U J A , 14.—El .gobernad'-.r 
1 1-1 fíndo vpfi nr>f!i ^ Ig Rven.Sa 
diciendo que ia. epidemia gripal ca-
•ere de importancia en aquella pro-
.-;.-l--ín_ r-y, .|o c v - } ] , aderná'S, se han 
adoptado todo género de píécauCio-
nes ¡;ara ce-r-'.ba+i'ib. 
En- Badajo.r. 
B A D A J O Z , •••! .—T^iin dn ú can í -
t " ! como en . Fuente de Cantos, V i -
llanucva de los Barros y Zafra sé ha 
declarado oncialmente i'a gripe., que 
pe « v p s ^ t a con caracteres bastante 
malignos. 
En Madrid. 
M A D R I D , 1-i-:! gobernador fi 'al '.ríA*^''-'.-^»! 
ha enviado una neta a los periódi- j Funeraria de C. S A N MARTIN.—Aíameda Primera, 22.—Teléfono 18-81 
El excelentís imo e ilustrísimo seño*" Obispo de esta diócesis ; los 
señores curas del Arciprestazgo; su hermano don Maree-
liano Blanco; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a la condn'ctoión del c a d á v e r , 
que t e n d r á lugar hoy, a las TRES de la tarde, desde la casa 
mortuoria ai ceinenterio de Arce, y a ios funerales que, p o r ' e l 
eterno descanso de su alma, se ' e l e b r a r á n el d í a 19, a las 
Ú1ÉZ, en ia iglesia parroquial do referido pueblo ; favores por 
los que l é s ' q u e d a r á n reconocidos. ' ' • • 
Arce, 15 de enero de 1927. 
El Excmp. e l imo . Sr. Obispo do esta diócesis se ha digna-
d¡o (•oiicedcr indulgencias en la fo rmá de costumbre. 
Una Real orden. 
D e i n t e r é s p a r a l o s 
r e c l u t a s d e c u o t a . 
M A D R I D , 14. — Hoy publica el 
pt)iario Oficial del Minis ter io de la 
¡GhieiM'a» una Reai ovden circular, en 
Ja que se dispone que los reclutas 
jdel iservk'io reducido a quienes se 
aplique la s anc ión de los artícuilos 
NL21 y 425 dei Reglamento de Reclu-
Jtamiento, por no haber abonado el 
segundo plazo de la cuota en la fe-
cha señalada en e! a r t í cu lo 404 del 
mismo, d e b e r á n sufrir en ía Caja de 
procedencia un sorteo supletorio en 
jas mismas condiciones que el sufri-
do por las tropas de servicio ordi-
¡nario de su reeniplazo, pava, deter-
ininar si cabe que •contimien perte-
neciendo al imismo Cuerpo o se les 
¡destine a otro similar que ten^a 
, gua rn i c ión permanente en Africa que 
d e s i g n a r á é{ genera] en jefe de di -
t h o te r r i to r io , s i rv iéndoles de abono 
¡para (rumplir los dos años de servi-
cio activo, el servicio como pertene-
idente al grupo de servicio tedueido ; 
prestando el mismo tiempo el servi-
cio ""'que ]o hicieron ios del i^rupo de 
Servicio ordinario pertenecientes al 
jnismo Cuerpo al que han de unir-
Ise los agregados' como consecuencia 
ídiel sorteo supletorio. 
A N T O N I O A L B E R D I 
BsATBSM-HHüfl í l 6EMERIL 
Especialista en partos, enjermedadea 
de la mujer y vías urinariaa. 
Consulta de IO a s y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, to.-leléf. 27-74 
Por cuestiones de vecindad. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer, 
y por cuestiones de vecindad, riñe-? 
ron las mujeres Tr in idad Ordepasj 
{Villegas, de veintinuevo años , casa-
da, y Modesta Muñoz Fuentes, de 
treinta y seis, soltera, que habitan, 
¡ respec t ivamente , en la bohardilla 7 
en el tercer piso de la casa n ú m e r o 
12 de la calle de San Celedonio. 
.Trinidad, en un momento de arre-
bato, e n t r ó en su casa, se a rmó de 
un cuchillo y aba l anzóse sobre Mo-
desta, la que, con gran serenidad v 
tras a lgún esfuerzo, pudo conseguir 
«desarmar a su contrincante. 
Modesta Muñoz se produjo con ei 
fcuehillo una herida" incisa en el dedo 
índ i ce de la mano derecha, cu rándo-
mela en la Casa do Socorro. 
Del hecho se díó conocimiento al 
Juzgado del Este. 
Caídas. 
"• ' • PÓV 'VW) d^:ó\í?dhV; pasaron ííyer 
¡al benóíico e s t ab íec imien to munici-
pal : 
( ¡u i l lc rma G. Sánchez , de setenta 
;v tres a ñ o s , que sufre una contus ión 
con gran hematoma en el hombro 
izquierdo. 
Anselma Calvo Coto, de cincuen-
t a y un años , que se ca^osó la frac-
... tura completa del c í b i t o y radio de 
, i a mano izquierda ; y 
Carmen J i m é n e z Madrazo, de ca-
í c r c e a ñ o s , que se produjo la disten-
s ión ligamentosa del pie izquierdo. 
Con agua hirviendo. 
iCasualmente, y con agua hirvien-
<3o, sufr ió extensas quemadura^ en 
ambas piernas, en la región g l ú t e a 
y en'la mano derecha el n iño de tres 
años Adoifo Marín Santa Mar ía . 
Dr. B a r c i a 
P I E L Y V I A 8 ÜRINARIAF 
Consulta: de 1 J » J 7 4 » 
P E S O , Q.-Teléfono 21-42 
Juicio oral. 
Ayer tuvo lugar en la sala de es-
: t a Audiencia la vh(a de |a causa 
seguida a T o m á s Trucha S a ñ u d o , 
en eí Juzgado de Torrelavega. poT 
e] supuesto delito de estafa. 
, . E l fiscal de S. M . , * señ. j r Seijas, 
-en vista de las pruebas practic;idas 
ien el acto del juicio, cons ide ró que 
los hechos no constituyen ueii lo al-
g imo, por lo que solici tó del Tr ibu-
aaal absolviese al sumariado. 
La acusación privada, a cargo del 
feti-ado seño r Quintnnal , calificó los 
he'.htis c.omo constitutivos de un de-
l i t o t?e estafa, pidiendo la sala i m -
pnsieso al procesado ln péna de un 
a ñ o , ocho meses y un días de presi-
d io édi'rSBCCíonal. 
La defensa, señor M a z o r n , inte-
rr.Vi la absolución. 
Señalamientos . 
.liiicios. orales que han de cele-
l.rarse durante ja segunda cú ineená 
d r l corr iente : 
Día 17.—El de S a n t o ñ n . ñor dis-
,paro y lesiones, contra Emil io Re-
dondo ; abogado señor Zorr i l la , pro-
curador señor Uslé . 
Día 18.—Ei de San Vicente de la 
B a : quera, por alzamiento de bie-
SJes, contra Seraf ín Cosío y o t ros , 
ab.v'.ado señor Ruano y otro, pro-
curador señor Dór iga y o i ' o . 
D ía 19.—El de S a n t o ñ a , por le-
siones, contra Rogelio Deilgado; 
abogado señor Zorr i l la , procurado" 
señor Uslé . 
D ía 20.—El del Oeste, por atenta-
do, contra J o s é M a r í a Garc ía ; abo-
gado señor Lago, procurador señor 
Roiz. 
D ía s 21 y 22.—Eí de Reinosa, ño r 
muerte, contra Manuel G ó m e z ; abo-
gadois señores A g ü e r o y Sánche? , 
procuradores señores Escudero y 
Cuevas. 
D í a 24.—El del Este, por robo, 
¡contra Carlos Cabello y otros ; abo-
gado s e ñ o r e s Alvarez y otros, pro-
curadores s e ñ o r Dór iga y otros. 
Día 25.—El del Este, por homici-
dio, contra Pablo C a s t a ñ e r a ; abo-
gado señor Lav ín , proeuradoi señor 
Bisba í . 
D í a 26.—El de Reinosa, por (lesio-
nes, contra B e r n a b é de Cos y otro • 
abogado seño r Mateo, procurad-r.-
señor Lombera. 
D í a 27.—El del Oeste, por hurto, 
contra Antonio Herrero y o t ros : 
abogado señor Mateo, procurador 
señor Dór iga . 
D í a 28.—E! de Castro Uvdiales, 
por nombre simueíslo. conlra Juan 
Uríjütda ; abogado señor Mateo, pro-
curado}- s eño r Cuevas. 
D í a 31.—El de Vil lacarr ieJo. por 
hur to , contra I s i d r o ' M o r a y OÍ ¡ o : 
abobado señor P a r é i s , procurador 
señor Rascones. 
i i m o 
y Caja de Ahor ro s ris S a i í f a f í d e r 
e&n l a fi-icurwa'l ( H e r n á n ( ' or t é* . 
« « m e r o *'•;). so hx-^n e.Tobi-Mva-
•inoníc . ^ ••?T.i¡n: -•- h ipó t eca r io s y 
rv:>"7itns de erudito, ^on K í v a n t í a 
de "finc.-ts; í d e m de -valoreM. eiri 
• lí.rmtacíó/i dr- oanlidad. non ga-
ran.tvííi nersorsti! hnziñ dop m'I 
p êáed •-.•:< 
En 1» Centra.] ( T a n t í n . n ú m e r o t% 
fe hacen nrAp<-!.¡»ir»,-.s de ropas, al-
haja.r- y bis ope. iones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahor-vis, instalada 
en l a Sucursal, se «bona , basta 
mi l pesetas, mayor ktteTsés qu« 
ías d e m á s Caja» locales. 
Loa intere.se» BOU abonadoi ne-
m&ntTHÁmfinte: eí i ju l io y «1» 
enero. 
H O R A S D E 0 F I C 5 N A 
de nueve a una, y por la tarfia, 
da tra» a einnn 
Sesiones municipales. 
x Para diagnósticos y tratamientos. 
Diatermia. Rayos uítraviolctn* (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
I pa /ucío db Correos) Teléf. núm. 32-06_ 
T K A T R O PEÍtiEDA.—O.^an Coan-
pañíia de canied<^a>á Basso-Navanro. 
Hoy, a las seis y cuarto y a tfi« 
diez y cuiaaito, estire no do «Los c x -
! n meñois se tociau». 
GRAN CINEMA.—Hoy. n las sei-s. 
Im.stn. las dliez, «No-veídades . ¡ntcuMia-
c i tHTa i ' i ; ! - . im'rnMero 2Ü3», una paiiiío: 
(¿Pínitiulflai de bruiclTiia g a r d a » , c '¡mi-
ca, en oania (paiiae., y «Ocuülto bajo 
t i e r r a» , comed ra dtnnanátioa, por 
Finaniík Mayo y t tMaídi Dcim^isby-
Tuminey», ddüide 36 áispmtó ésa cam-
peoiiin,to muiKiK-.il 1?)̂ S,, eaSebrado en 
Pitod.cijña en sCiptie!ii.ib::o ól ' iano. 
SALON R E I N A VICTORíA. —Hoy 
de héii a diez dé la tóácHfe. la co-
l ü é d i á 5;-3initimci!ita¡'. a'íl!npt.aci''»n ci-
né'cr.atci^iá^tía de l a obra m&&^\ 
de la liten aiíura nvwlofV,,;!, ci "goi::: 
de Piri.ite Voilf. «101 S'C.crc'uo 6M¡ pó-
Ui iiiivellia» y una. pclicul'a cóniaca. 
iSi.1̂ .1. Pcipjil;ir.—iS^cciüó'n í ^ f e t e a 
de sc-iis a doce: la cníiOcLonañ-tc clin-
te Itin cuiMitr'u -p: j-ilcs. i.ite.'-j-u-ílada 
'por el gtrain saiM< iii íiii Richard Ta:-
i i¡;rlve ÍRica.rd.i.t(v) "La látá do l'J 
i ' : - . ; lainza» y imu peTicuUi có.-niea. 
L I X I V I A BONIFAZ.—Hoy, de sei^ 
a diez, «Uns sítete ocasione»», po' 
P;al>iii)i:-'.n.as, el houibrc qtue biü&C'a 
se r'íc y , isin embargo, hace re í r . 
o n e u m m i B i i O F i n a 
CONSULTA D» 11 A 1 
Alameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A 1 Y DE 3 A 5 
P U E N T E . NÚM. 12, P R I N C I P A L 
Conforme a los ammeios ya pn-
Wicados, mafiaaia domiaigo, a las 
ú\e7. y mrMlia on piainei'a convocü-
tjtólé y a lais once en segunda, ten-
d r á luga r l a Asamiblea general or-
d ina r i a e n l a qne se t r a t a r á n asun-
ites de g!nan importancia , r o g á n d o s e 
ipo,; tanto a los socios n ú dejm- de 
;i-¡<tii' a la n i iHi ia , 
n o s 
.Se reuinió ayer, a las seis de l a 
tarde, Isú Comis ión mnn.icipall per-
manente, bajo la presidencia del 
alcaide don Raífaei de la Vega y 
Lamiera y coai asistencia de los 
conceijia¡l€f^ señoTts Pino, Gapofla 
G u t i é r r e z , Gr indn, Fueyo, Negrete 
y Agndo. 
T í i m b i é n .asiste a. la ses ión el Ln-
terveantor inte;riino don Norbento Ba-
cigalnipi. 
Por el seci-ertario de Jia Corpora-
c ió mun ic ipa l don Pedro rviif-ía-, 
m;iiiti' se da lectura del acia de l a 
ses ión ainiter.i'Q'r, que es aprobada, 
por unan imidad . 
Asuntos de antes del despacho. 
Don Vic tor iano LóiP'Cz Dór i ca par-
t ic ipa que ba sido d-esi'gnado p '^si-
dentc del Consejo de A d m i n i r i j a -
ICÍÓP. del Real Cuerpo de Hüinbi'rois 
Vr .bmla i ¡os de Santander. L a Co-
mis ión querva enterada y a c p g r ^ i 
ngrad-ecer los ofiw.imientos que di-
cbo soñor balee. 
T-M gpib'fflnnaidQ.r civiil in ior ino co-
munica que l a Direlcción gébenafl do 
Sanidad ha aprobado las bases 
convenidas entre la D ipu t ac ión pro-
vinciail y el. Ayuntamiento para I® 
fn.sión de dos serviciois f a n i í a r i o s . 
L a v iuda del deilineanrte de Oor-is 
don Obdulio Oar r ión par t ic ipa PU 
reconocimiento por los achí' r Rte 
adoptados con 1:1. ti yo del falleci-
niif ' ido de su ê fK3|SO. 
•Se acueixla no raostcati,S'e parte 
en ba cansa que ofrece el Jnzgiado 
de ins t rucc ión del d is t r i to de¡l dcS-
t?, por m a l v e r s a c i ó n die eannbi.Vs a 
v i r t u d de •denuncia crminia el en-
bi ü d o r de arb i t r ios don Arccio O i -
vares, aimque Ía Corporae ión no 
ronuinicia a lia i n d e m n i z a c i ó n c iv i l . 
Se conceden las licencias que soli-
c i t an el vigiliante de a rb i t r ios don 
Evar is to Ruiz de la Torr iente . eil 
del miismo empleo don Fnancisco 
H e r r e r í a González , el do iguail cair-
ÍÍO don Ricardo del Corral , el Rnair-
<!ia municipíiil don Antonio Monte-
r o RodrÍQnez. a l a comadrona do-
ñ a Paz González y al guard ia m n -
nicipail don José Fei rnándoz Hufr 
dobro. 
>Se d e s o í t i m a n las pci'eteaiies do 
don Timoteo Roncnl Galipienzo f 
don Cipriano Sá inz Gc-nzál^z. v i j i i -
lonies de a i ln t r io? . nara qaie se les 
iioniiii 'o dol inir-mo Cnorpr). 
Eí Oficial del fíegriGiadé ' i 1 Ouin-
í á s .í" i! i "'•'.a. p^h^bniál. Cd5iac.;do efl 
informie ded ofician miayor en fun-
c iónos de secretario se a.cueríT.fi aní-
ñense al mismo. 
Se aprueba el- ascenso a col ra- j 
dor de segunda clase que r o r r i g n -
rosc" orden de stotiguíedád le co-
rresponde aÜ que lo os do tercera, 
don Oscar Rofli-f.quoz. 
Se aprueban las bases de süfe&s-
ita y 8fe dnlorininan las zonns paira! 
la , a d j n d i c a c j ó n de piierlos a fotó-
giTaíos ambulantes. 
Eil d i rector de l a Escnela profe-
sional de Comercio, . don R a m ó n 
P é r e z Requicijo, env ía los ' justifi-
cantcs de l a in\ie¡rsión de las con-
«ivi¡•aciones qme eil Ai\-uni^niéníto 
desiUna para maiteirinl de enSefiáunza. 
Onoda el Ayuntmniento efeitf^ido 
de las sentencifis dictados on 1 :i9 
peí ieianes becbias por don Raimón 
Seco R o d r í g u e z , don Lu i s Sá inz Ló-
pez, don Fél ix G a r c í a Olavarrie-
ta, solicitando percibir u n qu in-
quenio. 
T a m b i é n queda enterada l a Co-
inüsióñ del recurso contencioso-ad-
minístegi t ivo ante este Tidbunal 
p rov inc i a l y de la sejitcnoia dicta-
da, por l;a cxiáil se designa oficial 
segundo al funcionario muinicipal 
dor R a m ó n Cuetos. 
Queda sobre l a mesa efl expedien-
to admi.ni.slraiivo i-efot-ftide a la 
dí ' i iegación de jubM-actón como em-
p'leados nmaiicipailes de don Raimón 
G a l v á n Vía, don Jo?é Clonzález Cor-
dero y don Francisco Lanza P.iva. 
Oue'da. enterada l a Comisión de l a 
d i s t r i b u c i ó n de fondos de las zonas 
dé F.nsaüicbc y do las de! prcr-upues-
lo ordinairio. 
El pcwiente do Ob^is dqni Emi i io 
Pino, entendiendo que se e s t á en el 
caso de redactar los documentos 
c x ^ i d o s por el Estatuto municiipnl 
pa ra la aipiicaeión de, las contribu-
ciones especiales en el ensanebe 'de 
las callos do. Colón y Leailtad p r 1-
pone se nombre la. con^spondi/eirl-e 
t q m í s i ó n . 
Se des id ia a loe s e ñ o r e s don Emi-
üio Pino, anqnitecto munic ipa l don 
.lavier Riancbo, secretario don Po-
dr í Bustamante y jefe dnl ?v!"-;'ocin-
do de Haciemla d'-n MaMu il ?vlurie-
d.as. • • 
Esspacho crdinario. 
Se aprueba el abonar v a r í e s cu-
f'..mcisi jcorsespandiienlips ;a ÍBflii|gia| 
Ajiones del E m p r é s t i t o municipal! 
'f-iiutido en Cl a ñ o 1924 a d o ñ a 
Asunción^ Quintana So ló rzano . 
A d o ñ a Eugenia Galicia. González, 
v iuda del que fué vigi lante de cen-
sumos don José Gu t i é r r ez Pé rez , s? 
lc; conioedien los jornales que dejó 
devengados su d i í u n t o esposo; so i a 
n iega u n a mensnalidad que solici-
ta on concepto de socorro y se 
acuerda ticnerla en cuenta para 
ocupar u n a pllaza que e=té en rela-
ictón con su sexo. 
A d o ñ a Mairía Abarca, don Civ.s-
cencio J iménez , don Ci r í aco de l a 
B 1 ' sa y . d o ñ a M a r i a n a Velarde 
se las modifica las cuotas que vie-
nen saitisfiaciendo por i n q m l i i átí)! 
A don Manuel Prieto l .avíu se le 
lamilla un recibo del aubitrio do pa-
so do carruajes por las aceras 
spmpre que justifique l a no u t i l i -
zan ión del servicio. 
Pe aiprueban las cuentas de la se-
mana. 
Quedan sobre l a mesa var ios 
asuntos de Polllcía y de Beneficen-
cia por no estar firmados. 
Vuelvo a l a Ponencia el expe-
diente trasladando n la escull ía 
mnnicipail de Cajo a don Maamel 
Sidas Gómez que d e s e m p e ñ a b a l a 
de Monte. 
Los propioitairios dle antoTnóvi;',e|i 
•fio ailquLler fornniilan una reclama-
ción contra la ordenanza do r daj-1 
y arrastre. S e r á elevada al delega-
do de Hai.-ionda. 
Fonnui la un ruego el señor Ne-
gnete y se levanta la sov-ón a las 
siete de la tarde. 
S e c c i ó n m a n tima. 
m a m a n 
Crónica. 
L a conocida casa de c s t i pilaza, 
H . E. Moss á C . dedicada al " ne-
gocio de compva-venta dé buques 
dice, en su circular d é pninero de 
enero actual, lo que sigue : 
«Al r e s e ñ a r el a ñ o que acaba de 
terminar, nos vemos en e| sens ib .ó 
caso de tener que decir ha sido 
muy malo. E m p e z ó con grandes in -
dicaciones de que el tráfico m a r í t ' -
mo en este pa í s h a b í a mejorado, 
cuando lo mismi- que un r e l á m p a g o , 
el d í a 3 de mayo se dec la ró 1?. huel-
ga general que pa ra l i zó casi todas 
las industrias. No obstante, dicha 
huelga, gracias a la ínaoe a c ú t n d 
dei' Gobierno y la lealtad y sentido 
común d€'l pueblo, t e r m i n ó dentro 
de una quincena, pero la huelga de 
los iinineros, cansa origen do la huel-
ga, (•ontinuó por espacio d'e siete 
meses, causando con ello grandes 
estragos y p é r d i d a s de negocios a 
!a nac ión . 
Muicihos armad o res d e tone ía je 
'drarnp», obtuvieron beneficios con 
el empleo dado a sus buques en el 
transporte de carbones de los puer-
tos cercanos del Continente y toda-
vía en mayor escala desde los Es>-
todos Unidos realizando grandes 
ganancias algunos de dichos arma-
dores si bien el comercio en gene-
ral sufr ió enormemente las conse-
cuencias, emigrando millones de l i -
bras esterlinas hacia Alemania, Ho-
landa y los Estados Unidos, dici'-a-
dose a primeros de noviembre, por 
personas dignas de mejor c réd i to , 
que i'a huelga minera hasta enton-
ces h a b í a ya costado ai pa í s más de 
250 millones de libras esterlinas. 
Como resultado del mayor empleo 
de tonelaje para el transporte do 
carbones extranieros, hacia fei Rei-
no Unido, el valor del . tonelaje au-
m e n t ó sin duda alguna dur-mte los 
ú l t imos tres meses del año que re-
s e ñ a m o s . A principos de 1926 ios va-
pores con doble entrepuente de 8.000 
tondadas de peso muerto, de unos 
ocho años de edad!, se dijo h a b í a n 
sido vendidos al bajo preció de l i -
1 bra« 32.000, o sea a un promedio de 
4 libras por tonelada, pero en la 
actualidad t a í e s buques no' podr ían 
ser obtenidos por menos de 4t a 42 
mil l ibras , habiendo armadores que 
a ú n piden mayores precios. 
W A T K Í N S 
L i v d p o o l , enero 1927. 
( C o n t i n u a r á ) 
En el puerto. 
A úMiana hora de l a tunde de ayer 
se enicwiiitnaibain en eil .puerto siete 
'bamcos micirciamitcs. 
E l «Gasteiu». 
km l ineve enfirairá en nneftiro puer-
to, . con diversas micrcaoicía.s, él va-
por «Gatstjeilu)), procedente de Bar-
co luna. 
E l «Francisco». 
ÍGCIM. 'i 1;/.'yai g'cnierail t tn l i iará en 
miieistro puer lo el vapor «Francisco)) . 
El «Cabo Roche». 
Ha zarpado- d-> M á l a g a con r u m -
bo tai nnestao pueitao, con carga ge-
neuail, el vapor «Cabo Roche». 
E l «Vizcaya». 
•Procedente, de Saai S e b a s t i á n es 
eapeinado an nuesta-o p i r - r l o con di-
verbas i!ij.-,nvi;.i.;)c¡as. eil. vapuv «Viz-
caya» . 
Nuevo capi tán . 
II ' : ; . sido nombrado ca,p:V"án dfil 
vapor (iMiainueila C. de R.» al culto 
y pireatigiüso maaiíno don Fnan c i 3 
co Simó. 
Situación cte los buques de 
a s í a m a t r t e u i á . 
wMágidálena H. de Garc ía» , en Lu 
P/nllice. 
((Fmancjsco Cíiirv-ici», en Gljón. 
« C a n t a b r i a » , en Sn i i i ne . 
((¡Esles», en viaje a Rotterdam. 
«José», en. Livonno. 
«Caii-olina E. de P6rez»! en viaje 
a Livorno. 
«(Ivmilia É . de Pórez», en viaje a 
Inglaterra , 
«A,!;í'onso P^iiez», en Lo^ndíes. 
« P e ñ a l.ribra», en Hnellvá. 
« P e ñ a Roerá.?!», en Vigo. • 
Movimiento de buques. 
iFmfínvidcs: 
«•(vunvrsr Tycdínn-fl», de PusaijiCíS, en 
iltastire. 
•líeistpocliados: 
« ( a i n v o r Ty-slíind», para Glasgow, 
con momeQ-al. 
•«Fho-xvick» paira Keinr.ewigk, con 
nún- i r 
icC. López y López», pana Bilbao, 
con carga gctivinaL , 
S e m á í o i o . 
Nüíves::o bonanedí-ii'''; m a r g*:uesa: 
ciclo 'cuib-iorlu; lifiin¿iüinl.es aéliuin-s-
cados. 
ObservsLcrici Cer . t ra í . 
Táendé a n;; :-i.ira;r d ti-^npo en 
Gnlicia y (:;i,¡M:ibrñi. 
Parte de San S e b a s t i á n . 
l ' n UMCVO lemponail se •acerca r á 
p i d a m e n í e . 
Mareas para hoy. 
Pleaenarcs: 1,25 m. y 0.5G. t. 
Bajamares: 6,49 m . y 7.18 t . 
de enfermedades de la P I E L . V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , aor el espe-
cialista 
en Méndez Húñez, ?. 2.0<?e!éfono 3734. 
s 
| iLa Cafrtcíad de Santander.—,FI 
movimiento del Asilo en eí d í a . c V 
ayer í u é el signi-etníe: 
.!Ccnii-da.s distiibuída.s, 84Í. 
Estancias causadas por transeun 
to?-, 30. 
l;,uvíiadcM-> con billete por feinroca-
(a il a sus mespectivos puntos. 1. 
Aaii-iados existentes en el Eskible-
c imáento , 155. 
Especialista «n Pial y Sacratst 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A I 
T E L É F O N O 23-52 
, l v 
F U N D A D O GW 1S57 
y 
C a t a d a A h o r r o s 
Establecida en el año 1872 
Capital : 10.000.000 de pesetaa 
Desembolsado: 2.500.000 pti. 
Reservas: 5.050.00r pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comí 
Has, Espinosa de los Monte-
ros. Lanostosa, Laredo, Osor-
no. Panes, Potes, Reinoaa, 
Santoña, San Vicente de ia 
Barquera, Sarón y Solare», 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E -
L A Y E Q A , Torrelavega, con 
SucuTsalea en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dia-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imitaeión de can-
tidad, acumulándose los inte-
reses semestral mente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
d a año, 
DEPOSITCP D E V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devo luc iÓH sin pro-
vio aviso y a comprobación 
por los interesados durante 
las hora* de Caja , mediant* 
Im presentación de los r®»-
Kuardoti. 
Tiro nacional. 
(Mapanal á Jiars diez, eai el 
idle ]ia ExposicioaT, juigia|án nn p^l 
t i do 'de t i ro , .con canaíbina de eai^l 
eriitire el eqn.'ipo- fooraaidp peu- AdoiJ 
(Ricivilnai,, 'Pirudcnciio iSáncbez y ^ 1 
tonto Hkdiniciluaind y e l formade p, 
•Paliridio Ruiz, LAlívairc Amas-nxa 
V i citarian o SantianuaiTía-. 
Eli pal-tildo s e r á presen citado jy-J 
uno de los profesares de lo. Escm 
iMiili-tar, q;ue a ic tna rá de 'Jurado. 
.iE|l ipCi.U-ido '.si^rá- de, d e s a n ^ . 
pu.es Irán jpgado: dos veces y ca<jj 
urna de Ma6 í:-csui!|tó vlemcedcr uj 
equipo. 
J.a tiraida, epue d-ebía í ^ i e ' l i ^ 
íhoiy en eil campo de timo de la sJ 
cisidiaid que lo suspendida per el 
tiempo, ceilicbirándosf». en ta próxiiDj 
áeinnauiia. sil és te iniej!|',,a. 
A L M A C E N D E MADERAS 
DE 
L E O P O L D O PARDO 
Castüt^. 2. Santande 
En ía Coral raadrileña. 
A u r e l i o R u i z o b í i e j 
n e u n g r a n é x i t o . 
M A D R I D , .En el ür.mk:üo 
l a poinaO do Madr id , e invií.'iclo. 
su. dimectór, maesliro Bcaiedito, caj 
t ó boy aSgwinos aiires monta fie sea-
poij-i.ulliuii- Anlridlio Ruiz, que obt^ 
uin giram e:\;ni. s 
D e s p u é s , y en obsequio al tínJ 
santanderiino, ]a Cortad can tó variJ 
olbrais de su r.epeíTtO'iir. 
Del Gobierno civil. 
E l m i n i s t r o d e P Í 
í e l i c a r a é u a e 
Para cumplimentarlos. 
E l gobernador c ivi l interino, ¿I 
Alber to López Argüe l lo , recibió 4 
che a los per iodás tas a la horai 
costumbre. 
Comenzó d ic iéndo les que M 
presidido la Junta de TranspoitJ 
en l a que se despacharon gran 
t idad de asuntos pendientes de., 
mit-ación, y que por i'a provincial 
ocur r í an cosas dignas de mencK 
•—¿ Sabe usted cuándo regresaríl 
s eño r Oreja Elósegui l 
—Con exacti tud, no. Aunque s 
l>echo que ello tenga lugar en lal 
mana p róx ima . 
—i Hay noticias de Madr id del j 
bernador efectivo? 
—(Sí; ayer vis i tó al ministro 
Gracia y Justicia^ don Galo Poní 
con el que t r a t ó nuevamente de/J 
te re san te asunto de la cárcel y 
bablemente de la r e s t a u r a c i ó n d( 
monumentos nacionales iglesias' 
Santa M a r í a de Piesca y Lelji 
dei par t ido leban iégo . 
E l s eño r López Argüe l lo partíoj 
d e s p u é s a los representantes def 
Prensa local haber recibido un-J 
nacho telegráfico del ministro I 
Estado, señor Yangnas Mes si a, 
t i c ipándo le Va llegada en breve 
señor M é n d e z Pe-raía, ministro i 
P a n a m á , que, a c o m p a ñ a d o de sd 
mi l ia , se dirige a P a r í s , proce^ 
de Habana, y del ministro de 
ragua en E s p a ñ a , señor Chamen 
que l leírará en el mismo barco 
el primero.-
E l señor Yangnas ordena al 
bernador pase a bordo a cumplin'l 
t a r a dichos señores , en nombre' 
Gobierno españo l , atendiendo 
re mevecen a tan distinguidas 
sonalidades. 
E l gobernador inter ino, s.eñóÉ 
güel lo . hizo grandes elogios dH^ 
p lomát ico señor Chamorro . y 
ñ o r Pereira. que han dado rau» 
niaiestras de su amor a E s n # | 
realizado una. reiterada íabor 
ño l i s ta . 
De una y otra parte. 
El gobernador Interino recibió*]] 
gran n ú m e r o de visiias, entre 
las de don Manuel Teja y clon 
hlo Lastra Eterna, ei' n r i m e r o / ¡ | 
asuntos particulares y el pegund01 
ra cambiar impresiones reseef*1] 
la Granja Apícola de Guavnizo-
—El s e ñ o r López Arcücl lo est£ 
a sáiludar pn el hote¡ ' donde se^ 
noda al c a m t á n genera! de '« 
gión, ba rón de Casadavalillos. fe? 
no pudo efectuar por c^-ontr^ 
aquel momento ausente eí -eIlCi 
Navarro, a quien dejó tarjeta. 
t r o o i r © c a t a . 
Gran compañía de eoroedias Bassú-Navarro 
(procedente del teatro Lara, de Madrid). 
H O Y . 15 D S B N E B O D E 1927 
Tarde, a las seis y citarte, 3.a de abono, y noche, a las diez y curf0, 
Extraorainarío acontecimiento.—ESTRENO 
L O S E X T R E M E Ñ O S S E T O C A N 
-— —.— . jjji 
Mañana, d»mmoo: A / a s íres y media, D O Ñ A TUPITOS. -Tarde , ".^ 
seis y cuano, y noche, a las diez y cuarto, L O S EXTREMEÑOS S E 
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Información deportiva. 
FEDERACION REGIONAL CAN-
T A B R A 
Mota oficiosa. 
. Ei! ln wxmhtm oel-etoimlia p w esta 
(Coauiió C] d í a 12 cid actual se han 
í-onnaído los siguieantos acuieardoe: 
Indir. i i l i tair por um mes, a pairtir 
¿e dicha fcclia, a l jugiadcr de l a 
Gdiiimá'gtica. de Miiraanda, José Agu i -
jire, ¡par Intenio. de agineisión. 
Exclaiiir del cainipeonato úe la se-
irie B aiL Aaietnais Spont de Escobedo, 
jpoir 'ia J I O pnoscinitaiciáii en los p a r t í • 
¿0:5 que dabi'ancHn celobralrse los d í a s 
6 y 9 d'cl aiOtiuiail, can lois equipoka del 
.PeñiaicaisMllia F. C. y Mcmtaña Ol im-
ipifla, Éeppetóstivcan'ein.te, ilenien-do pa-
r a efllo caí ouettiita aste Conuté su 
reincMoaicia. 
« * * 
iSle ¿pcmie eni coinocinniieinio de los 
Oluibs CfUie, segiúin coanaunicación re-
-<ái)¡dii dcll CcCetgí» llegiomail de !Ar-
flji'lirois, el colegial Jo sáñcír BaJibás, 
cufliJlpOt'id-a l a ex:cede:nici.-'a que sie le 
ih-aCbía concedldoi, vmeilve a ItaUiarse 
m siduiaiciém aiotdvia. 
* « * 
• Par i:ii'd;cac¡ón d'e ráfcir'klo orga-
iii,sano n'C« pennát i 'mos rogar a los 
n^ntei003.8do,s Ú u b s fccngau cu cuen-
ta c a i H C l a . r las cáni t idadas que adeu-
dcíii aj uiiJisanoi puir ccimcep-to de arbi-
triajcis •ofocítfu'atdc©,. en evi tación de 
las medidas de l igar qiue en oa»3o 
-ccanísrairio serla pro coso ajd'oipitair. 
* * « 
ÉiñJiaeirán de .loa pairtidos de cam-
¡peoniato qiue se cdeibraráín en el d í a 
de maflana, domingo, y de-sigrcación 
de ájrbitros para los IUÜTIIIGIS: 
.SERIE A (segunda vuelta.) 
Unión Olub de Astillero-Reiaíl Ra 
cring Cl';ub, a lois tiros de la tamde, 
P '̂-s a l a reipairaíciúu do dafios y 
ipcll'jUk ¡o«. 
W "iniaí.Jli», peí- •UuKo. coílo-
bdiairá1 en el A^íallaro, si e] caanpo 
ee encaieaitira e,n co-ndiciones y si 
etn todo el d í a d;e hoy no so toteáte, 
y se coau; i'gue, que se suaviicen en 
'lo .posible las aspeireíia® que obl i -
gaa-oui a Uegaír ai roanp'imiento. 
iScia ciu|ailqiuii(ara Tía poducicíi que 
Se d e . a estie aisuaito l o cierto, lo 
imniegaOjUie es qiue ei] paití-do entipe 
rlacmguMiais y vleirdrnegras es a 
•comidilllia del d í a ein todos los «anlen-
ídide)ro:s» depiointivois d'e Sanfander y 
s¡u proiviqi'ciia., eisip'eirámdoise con gran 
inite-nós y colu no poica expectac ión 
a qoie llegue l a tairde de nmiiaaia, 
pa ra var q u é es lo que ocudre. 
Lois que no e»-,tám a gusto si aio 
salen éi esicáindailo por d í a á i idan 
y a veinticndo eisplPCieiS insidiosas ¿ 
hastia eailiunuiiitoisiai?,, que van toanan-
do ouenpo poco a poco y que han 
traíiUsceardúlu todüis los línilLes de 
l a xegióin. 
No qjüidnamois n i touuaiimos Já mo-
festia de d"j«inond'i,r tenn-r í iant . - j i i ' - ' i -
0 i categcir imímenlo, cmtá vei sienes 
ex t . r añas y r idícui ias , que Egtóbffia-
mos de dóündie lial-irán jwOrtklo, • aun-
que bien a las c.'uras '•se adivina 
ia: 'mpiiadoisa» inícncióui que gu ia a 
esúijS p.icipai'iadoíros. 
Fftoa llc-vairán n i iañana el m á s ro-
tii'i.'do' ate 'lois miotii'tfs cuando so en-
léi-e-u do que ci] nosiuiltaido del eu-
ouienilko Uaiilón CAub-llcial Racing, 
ein el que los dos <(teaanIS'> p o n d r á n 
a cointilbniCi'í'ui sus e(fflt"USi'3Giinos y 
•su enorme aaiip.r propio, no puede 
©CJr G¡íiro que «i nannui eu una p.tlg-
am en ja que uno de los contendicn-
t>es lucJia coaii3:a el átiro con gran 
¿ C u a l e s M c a n s a d e l a s a r n a . ? 
contagio producido por un pequeño parásito que 
se introduce en la piel y cava en ella pequeñas 
galerías. La irritación producida sobre'!a piel por 
dicho parásito, dá lugar a iiifiaiiíaciones y fuerte 
picor que atormentan sobre todo por las noches. 
Al rascarse a menudo se originan heridas 
en la piel que decreneran fácilmente en ul-
ceraciones rebeldes. Para combatir eficazmente 
la sarna, convendrá friccionarse todos los sitios 
donde asienta el picor, con 
M i i i g a l 
KfjBSÍ\ Este producto mata ¡os parásitos de !a sarna, 
Jf así como también ¡os de otras varias enfer-
medades de la piel. El Mitiga! C& êv ha dado 
muy buenos resultados en el tralaniiento de !a sarna, 
teniendo además la ventaja de ser completamente 
inofensivo, no dá lugar a irritaciones ú Otras acciones 
secundarias y no mancha ni estropea la rops. 
Notas mitltares. 
p l a n t i l l a s d e l a s u n i d a d e s 
m m m ™ , ámbito*, sefior Ezcur- \ ^ e iin(1¡arurti¡Me,s v ^ t a j a ñ . 
d ia (designado de c o m ú n acuerdo.; I .. 
Unión MonitaíleiTa-Mariedas F. C , j — 
a l a s tres de la tarde, .m el canpo 
d'e MUnáraiasr; ímbita-a, señor Quin-
tona. 
S E R I E C (segunda v u e ú a . ) 
Fl r ln^na aeociión.—iCuiesta Sptirt-
i^jbiariióa íSlpptflt, a lais tres <.le la 
fi^rde, en o] conüpo de la AiUiencia. 
ér ibi f ro , .'emir ÍJust.ainiante. Del^gu-
c i ó n , &p( Ti trng Cieb. 
l.-Víi!íl.<!V'5c C'iub de fíüiíais-l&porting 
Club, a toa tires de la tarde, eai Ho-
j a s ; ¿ i /bi t lo. , s eño r Merino. Deleg'u-
c i ó n . Gueata Sport. 
AlhKitie itliu.b Mónitañiés-liinMIásti-
oa de Miranda, a las tros de ia tar-
de, en Nueva Mo-nitaíia; árbitsro, se-
ño r Poncela. Delfegación, Comci • 
cía] F. C. 
Eclipse I I F. C.-^Comercial F. C , 
a las diez y inedia de la maf r -u ia , 
«n eil ce-mpo do loo Arenales: á rb i -
itiro, señcir Sumilllara. Delegación , 
lAitiíiljéitiiC Club do Henas. 
* •» * 
Eft paintido de i a siinie B, ontre 
des ecpuiipois Uíniión Santofle^a y Olini-
pa Sport., do Jju:-cde, queda sus-
.ipendido p o r i n u n d a c i ó n del campo 
de j u e g o . - J E L COMITE. 
El partido Unión Club Real 
Racing. 
Como p o d r á n ver nutósircs lecto-
É e s ' e n l a nota oñcioisa do la Fodc-
tnaoión, han fracasado las geationes 
^UID se reailiaabian para ver el mo-
* > de que d i partido Real Raicing-
Uni ín Óluib so oelebraeo el domingo 
p e r la terde on el Sardinero. 
i N uo'.rcia que amtlcipaanos en 
Muestro númicro . de ayer ora rágu-
irooaimíe(n,tG exaotia, dánidoee poir ter-
Dilniadaa las niegoeiaeiones anoeihe, 
d e s p u é s d)e reunirse "lia Unión Mon-
^QAef.id,, que era eíl Club perjudicado, 
y a lo que se dice por no habcirse 
pn-etTita ;(lie aicnerdo en l o que se re-
ABOGADO 
Procamdor de los Tribaiaalefl. 
mLáLSCO, 1 1 — 8 A N T A N D E B 
Xníormacióa del M u n i c i p i o . 
1 V O 
v e n í a y c i n c o 
p e s e t a s p a r a l a 
m u n í c i 
peiforados americanos de lieltio rojo o sea layeia M É Ü I 
D R . W I N T E R 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
Los emplastos de fieltro 
rojo dñl Dr. Wlntcr 
CURAN los catarros da 
pecho y bronquitis 
Los emplastos de fieltro 
rojo do! Dr. Wintcr 
CURAN los dolores da 
los pulmones. 
Los emplastos de fieltro 
rrjn del Dr. Wlnter 
CURAN reumatismos y 
dolores del costade. 
Los emplastos de fieliro 
rojo del Dr. Wlnter 
CURAN losdoloresdoas-
palda, ríñones y caderas, 
Los emplastos de fieltro 
rojo del Dr. Wlnter 
CURAN lumbago, ciática 
y otros dolores du este 
genero. 
Los emplastos de- fieltro 
rojo del Dr. Wlnter 
CURAN los dolores dor-
y sales da las asñcras en 
"VA Regliiereci. 8US periodos mensuales. 
f iarse en ia marca del DR. u/lllTER! 
J^ma del DR. WINIER VJ Imprísa tn la oAIirtl de iida enplajlo 
E | hospitalico de infecciosos. 
E l director del Depós i to Fianoc. 
don Antonio L a m e r á Cort igueia, v i -
s i tó ayer al alcalde para t ra tar de;' 
hospitalil lo de infecciosos enclavado 
dentro del recinto de dieho Depó-
sito. 
L a autoridad municipal lomó no-
t a de la p r e t e n s i ó n fonmu'ada, anun-
ciando una visita do inspección an-
tes de hacer de^a^aréce i ' dicho hos-
pi ta l i l lo . 
Las horas de oficina. 
El alcalde ha cursado un aperci-
bimiento a todos los NegocÍMUO'S mu-
nicipales para que, sin contempla-
ciones de n ingún géne ro , se impon 
can sanciones a cuantos empleados 
lleguen con retraso al cumplimiento 
de sus obligaciones. 
Desde el agua al bacalao. 
Por la oficina correspondiente «e 
han recogido y analizado durante ei 
mea ú l t imo 140 muestras de agua»:, 
leche, pan, pasteles, café, chocolate 
y bacalao. 
De todas ellas sólo resultaron diez 
adulteradas, hab i éndose immiesto a 
los envenenadores la? sanciones co-
rrespondientes. 
Un donativo importante. 
El señor Vega L a m e r á ha recibido 
un donativo de 05.000 nesetas í*vn 
destino a la in^lahe-ión deliii'uiva de 
íá Lihl ioieca municipal, l ^ ta ' i i . e r í as 
i'uz, mesas, pintura , etc.. r te. 
—Como u-tedos v e n - d i i o e1 aleal-
'le a los periodistas—el dona.tiv0 ^ 
esp léndido y generoso. No iiuneuto 
más que no poder hacer público e\ 
nombre de los donantes, como és tos 
me han pedido. Pero desde lueffo-: 
t e r m i n ó diciendo—la Alcaldía . &] 
Ayuntaniient-o y el miebio de K^n-
feander vivirán siempre a^radi6>cidos 
I " esos anónimos donantes, c.uvivs 
n o m b r e s - r ^ l á n pr^ennriuente en el 
-orazón y en los labios de todos los 
mon tañese s . 
D r . S o l í s C a g l g a l 
V I A S URINARIAS, S E C R E T A S 
DIA1ERMLA 
•odfirao tratamiento de la blagerrigig 
1 sus compiícacfonn. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 na 
S A N JOSÉ. n . H O T E L . - T e l . 2228 
lEl «Diiairio Oficial "d'c'J Mioiiaicáriu 
de l a (ineaira» publica las pki'Utilivtó 
de das unidades del A r m a da, In-
fanierí-a -de la p u i í n s u l a , Ha.s cinátles 
e m p e z a r á n a regir desde el pa j x i n i n 
mes de feibrero. 
•L'),s 6-i regimientos divisLcnarios, 
la b r igada de Maillorca y baises na-
val'ías d'e E l F - Í - T O ; y Cítartagcna, t c i i -
d r á •como plianiliiilta: un coroJiel, teres 
itoiiieiiía- oéírioinleflciSj cuatao corntan-
dainrties, 15 capitanes (esoaia activa) 
y uno do l a escala de reserva; 12 
suba l l í e ruos (esoala act iva) y 10 es-
cala, de reserva; u n miús.ieo mayor , 
Un eaipitán í aéd ico y un capiellú.u 
aeiguirudo; dos anaestros armea-tw, un 
liictririaidar de segniuida y un bastero 
guarnicionero. 
De 106 tres ba t a l lón as h a b r á d'os 
en 'caiiadro y uno en oriuias. I x i plan-
t i l l a de t ropa del batalllón es: cluco 
suboíic.ilallies, 25 saingentos, 72 éa-Bos, 
15 de banda, 18 moldados de prime-
r a y 337 de segunda. 
lisa 'p lant i l la -Jo ofriu^e? de los 
regimientos queda ahora, auin-:;: 1-
da con u n c a p i t ó n de la escala de 
reserva, que antes no tianíft. 
si.vp!"n::!ii l i s Piana>3 nuiv. |! -s 
lie le;- 27 regimientos de Resé v a 
siguientes: 
MaiC'lrid, n ü n w o 2; Alea íá . 3; 'Vi -
l lanueva de la Screnia, 8; Linares, 
10"; 'Osuna,. 12; Algecm-as. ir.: Mon-
toro, 17; Ainitiequera., 19; M o t r i l , 2!; 
Valencia. 2 í ; J á r i v a , 25; AlcOy, 27; 
Lciicíii- 30; .Raircelona, 33; TmaiSM. 
34; Viillaíiranca del P a n a d é s , 35; Ca-
larbatypd, -10; Taf.i.lla, 17; iJovadízo^. 
61; FeitTol, 62; Alonforíe . 65: Vokie 
lioraias. 66; Vigo, 68; P.ravia. 70; In-
ca, 73; L a Paliuia, 75, y Gran Ca-
nairia^ 76. 
Les rc-siiantcs r e g i m i G i i l o s . hasta 
eil n ú i n o r o de 76, foiVnian las 49 Zo-
nfas de P4-:!(|juitamiforjlo y Refierva, 
unía por p rov in« ia . 
De los 120 fcaifaíllcmeis de reserva, 
que hastia ahora ex i s t í an , se supri-
men 45, y los or t l ros 75 paéain n. ser 
las i iíiieuíüsn!'piciimos de Reserva. 
Futre los baitiaUcncs su-pirluskles fi-
giura e] d e T u n r á l a v e ^ u . 
liara ptautillias de estísis un-idados 
so'n: Zoma de Reícliut/annicnto: un 00 
toneJ, des coimnindanites. dos oaipi-
tanes d'e l a QSloafla activa y uno de 
la. escala de Reserva, un suboikki.i , 
dos cabes y cinco solidados. 
Plianiliiülia ' "de ,1a Caja de Rerhr.l:;*••'.: 
nn taríaeaihé coronel y di.s cap: 
de la escaa a-etiva, ' u n - - í - a r g e n : - ' . 
dos cabos y dos soildaidos. 
PilainitiPI.i. do¡ ci.rc.uiii.;;(iri|K-i/)n de 
Reserva: u n coanaüid'a.'nte de la es-
cala acitiva y ciraitro capitanes de 
l a escalia de Reserva, un sairgení j . 
n n cabo y dos solidados. 
Par tos moidificaciomv:s apuntadas 
en lara nnidaidie» de rcsi&rva se re-
ducen: 
27 cürO'nei!,e'p, 55 toniienites couone-
lies,, 67 ccwiiiandafii!:es. 41 oaipilaru.!'* 
•de lia lesiciaíla de fRicisej-va y 480 te-
nientes de esta miariiía eiscala. 
H a sctriprendido ^ á n d i e m á n f é !*.• 
s u p r e s i ó n ' total de les tenicnites de 
la- eiscíula de Res:cn va en eiv.tas uni-
dades. 
F n 'Somaitesies fi-g-unr.n Mm C&Wr 
fifias, nueve tenienites cerouel-'s, 
camaiuda.ntes, 64 •ca.pita.n-.-s do íá e.s-
dfdüia activa y 59 de la áicaila de R •-
;--..JAM. Unos y o<:irois pertenecen, a 
tos efectos de] pélncifid do haberos, 
a fea Zona tío RcelutaQUie/iiio y 
egrva de la, 'proviiiieia diui-'.e tr-iiMun 
sn i-osidenchi. 
fio siiiprinie el ba ta l ló ti de 'in.-ú-'m-
c ión y los cabos y sokl'adns seMu 
desldaiados a los oaffirt)^ de siaaHt). 
l^iCLielia détaitlRáa de tiiiro y Cuc^pi s 
ile Maidrid1. 
L a coiiuipañía regrofii.aI dé do.slinn-
de Ja r e g i ó n se círea en e,i regimien-
to de la Lealtiad (Burgos) y a ella 
pertenecen laa spftdlaidios, cabos, sa»--
genitois y "íiuiboficyalleis don diesítilt) 
en las unidades d'e Roscu va de la 
neeiión. 
El capitán general. 
Ayer , ccnioi hia'bía.mos aniunciaido, 
el eapiiuVn e ".le.i yll de la región re-
v i s tó las dcipondenekii?. niLlitareis y 
fuerza:?' d'-o Ja- gua r í ¡ i c ión . 
A las diez de la n i f-am. v is i tó 
el cuar tal Ue M a r í a Cir'Stkia. reco-
rr iendo -todos los locales y depen-
dencias. 
t i l b a i ú n de Ca.-a-Davialillos que-
d ó altianienite sarfiisíecho pcir e] ur-
d'en y polioía, tanto de i&é lócale?, 
•coimo. de l a Itrcipia; 
Ltái enfeirmieríia, lavadero mecán í -
co y biibiI.;Oit,ec.a. del solidado llaima-
ren (pr'idtirciíjaiujieimte la UÚ:>MCÍÓ.U del 
capíféia gcneflial!, fcDscltamido per to-
do ci'ki al cclrcncl d'ol regimiento, 
isieñojr Bosch. 
Aíniíbs de ateuidonaT el ruar! $ ro-
r n i ó a los eÉeiafe? m h sula do 
Baipi \ri,-,is pama salud-m^t^ y b.'-.'-^r-
k s sabdr a todos lo satisfecho que 
iba. do esta vifti'ía. 
iDaáiite . 1: ióúisiíiíisQ Uo iXIaría.' Cris-
liii .u al caipitáin general m a r c h ó .a 
liovki'-.'i!- l i - d.-'p-r-i.dencias do l a Zo-
na y firiguidr.in l.cn'e a In íc rvenc i '.n 
y Dopóslio de san ardQlícis. 
L : i te.-Jus e-las vir-ií-Uá acMnipaña-
ba a d icha au.tit¡iu.id el i-vaora! g - -
beriiiadar miiliilar s eño r Suliquot.. 
Dese e Sun laudar, el capitó.ii geiio-
r a l sa l ió para 'ReliLosu, donde vis.-
tairá t i Constünctoira Naval , siguien-
do viaije a Buiger-. 
4HÍ 
ü m m L u t m m M m 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abro 
el spetiio. curando las enfermodadus del 
ESTOMAGO e WTÉSTINÓS 
P O L O S O E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I K A P E T E ^ 3 C I A 
y íidul'oa qun. 3 ám, áliernan con KTStSlKltHTI.' 
OSLATACHé^l Y íí?-.CE»A 
del Eaiómago 
Muy üssdo odntrt bit diáíftB& ds los liiftqs, inoluw 
en la Épica de! DfSTHE v DtNílOION. 
átÍ3 AÑÜ3 DE éXrTOS CONSTANTES 
Bnsiyasa un.) bútisfla y aa .-miará prunlo qus 
digloi-o m»lnr y n* 
E n Ribamontan al Mar. 
L a p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l a l A y u n -
El delegado gubernativo. 
E l domingo 9, a las diez de ia ma-
ñana , hizo su p re sen t ac ión oficial a 
este Apuntamiento el culto coman-
dante de in fan te r í a y activo dele-
gado don Vicente Por t i l l a Ezpeleta. 
E l acto tuvo iugar en el suntuoso 
edificio de la escuela nacionad de 
Carriazo, en l ino de sus deparia-
mentos en que e s t á n las oficinas 
municipales, con la asisteneia del 
Ayuntamiento en pieno, los presi-
dentes d© todas las Juntas admi-
nistrat ivas de todos los pueiblos del 
t é r m i n o municipal , los s e ñ o r e s pá-
rrocois de Somo y Carriazo, s eño re s 
médicos municipal y part icular , 
maestro nacional' de ü a l i z a n o , , juez 
munk-ipal, industriales y crecido 
n ú m e r o de personas de todas las 
clases sociales. 
El 'señor Por t i l l a , de spués de los 
saludos y presentaciones d o r igor , 
expuso con paiabra fáicil y persua-
siva, el objeto de la r eun ión , hacien-
do a con t inuac ión una amplia expli-
cación del programa a ejecutar en 
plazo corto en todos los pueblos 
que comprende ei' Ayuntamiento de 
R i b a m o n t á n al Mar y que compen-
dió en estas palabras: higiene, es-
cuela, p l an t ac ión , prestaciones per-
sonales y cuanto indique progreso 
5 civil ización en los pueblos. 
A i hablar de las aguas potables, 
hizo interesantes manifestaciones y 
dió ó r d e n e s para la r á p i d a eonstruc 
éión o arreglo de las fuentes en to-
dos los pueblos de este t é r m i n o mu-
nicipal , donde hasta ahora han es-
tado en completo descuido t an ne-
cesarios elementos. 
En 10 tocante a escuelas se ex-
t e n d i ó t a m b i é n en elocuentes con-
sideraciones, sobre la necesidad de 
que demuestra eil celo desplegado 
por el competente secretario don D i -
rnas Asón. 
Termina el señor delegado con 
breves paiabras de despedida, ofre-
c iéndose a los all í reunidos y en-
cargando a los presidentes de las 
Juntas parroquiailes, que en su nom-
bre saluden a todos los vecinos de 
sus respeictivos pueblos. 
Todos los reunidos estrechamos 




j u c a s . 
Confortada con los Santos Sacra-
mentos y la bendic ión apos tó l i ca de -̂
jó de exist i r ayer en esta ciudad l a 
bondadosa y car i ta t iva s e ñ o r a d o ñ a 
Perfecta Gonzá lez de P i é l ago y Gon-
zález T á n a g o (viudaade Peredo). 
Poco después de fallecer tan bue-
n í s ima y virtuosa señora , e n t r e g ó su 
alma a Dios su hija doña Josefa 
Gonzá lez Peredo, e s t imad í s ima y 
respetada en Santander por las her-
mosas virtudes que la adornaban. 
Tanto d o ñ a Perfecta ( ¡onzález de 
P i é l ago como su hi ja dona Josefa 
Gonzá lez Peredo contab:: Q en nues-
t r a ciudad con infinitas amistades, 
que siempre vieron en Vas difuntas 
s e ñ o r a s a las damas de altas v i r tu -
des, consagradas a la p r á c t i c a ds 
las costumbres cristianas v al ejer'-
cicio de lo caridad, llevando a cabo 
és ta con extraordinario ca r iño y per-
severancia. 
Tanto en Santander como en al-
gunos pueblos de Va provincia, la» 
b o n d a d o s í s i m a s s eño ra s l levaron a 
cabo grandes obras de candad, no 
la asistencia a las escuelas, llegando i desoyendo j a m á s las súpl icas de toi 
si necesario fuere, a la imposic ión [necesitados que a ellas incu r r í an en 
de sanciones a los padres que a ello ! busca de auxi l io . 
Al ontarmo nomo 
nuirs, curendesa 
6 pesetas bolella, m¡ i 
Sil UhO. 
lUimBdiu 
Vanta: Swann, 30, fatmttía, MADRID 
y principólos del mundo , 
Siniestro marítimo. 
u n 
s e p i e r -
í á a -
G I X O Í N : , 14 .—Reina u n fuente tem-
¡ponafl en toda lia casita, pcir lo que 
'las enibarciaaiionies peisqiKraü se han 
vasto oiMlgadas a nega^osa/r a l pne.-to 
pracipitauaiueinte. 
ÉP ppiií-Abeit (¿Plácido Céisatr», d j 
Ha nuatrk mía. de Yi l l aga rc í a , que so 
M..'1 1 iá e: . L v a o de l ad r i l lo , fué em-
i • ' I- 1  ••! :e;i:;>. .ral cnni-ra lUi 
".¡o •. x! ' . a eíl puerro- del Mu--
f&Tj deoirc-zándcv-e p o r cumpieto. 
La t i iiviiO iciíni se sa lvó a nado. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
á)Oin6r?.ros pnra Señora 
\t1ernán Cortés, 2, pral. 
C A S A R E S T E G U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C i O N 
S e M a Alameila - Telé!' 2699 - SANTANDER 
Relojei de todaa clasea y foraiaji 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m , 4. 
Esta Casa signe tomando medidas 
para vuestros uniformes. 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (ai lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
se opusieren con su conducta. 
En Amér ica y Fil ipinas, el medi-
t a m e ñ t o e&pafiól niás conocido son 
Vas P A S T I L L A S CRESPO, para ia 
ios. 
LMjo el citado deVegado que el 
prohirma a qne hoy se concede aten-
ción preferente en todos -es pa í ses 
cultos es al que se refiere a la cni-
tura y al mayor grado de desarrollo 
de Va ensefíanza pr imaria , por ser 
el germen de prosperidad y la base 
del porvenir de los pueblos, consti-
vuyendo en los tiempos actuales el 
mas importante problema nacional. 
L a escuela pr imar ia , di jo , debo 
dotarse de todos los elementos que 
la época, requiere para que respon-
da al fin de su ins t i tuc ión altamen-
te sabia, patr iota y de suma impor-
tancia para la educac ión e instruc-
ción del hombre. 
EV n iño desde los seis a ñ o s has-
ta los catorce es preciso llevarlo .1 
la escueHa, a fin de que adquiera 
una regular ins t rucc ión , y salga pre-
parado, para de spués dedicarse a 
¡rn oficio, nn arte, una carrera, co-
mo fuentes del .bien y escudo para 
la más acortada- gobcrna-elón de í 
bogar, de la nac ión y defensa de ii». 
misma ; cuyos conocimientos son po-
derosas defensas contra la miseria 
y fci ociosidad, y yo por m i parte 
agrego que la miseria y la ociosidad, 
ambas son causas que arrancan a 
nau-hos a las cárce les , «a los presi-
dios y al pa t íbu lo . 
Cuando eil n iño e s t á preparado 
en la primera e n s e ñ a n z a , la socie-
dad encuentra en él un micmbia 
útil y i'a patr ia nn buen ciudadano. 
A con t inuac ión bizo atinadas ob-
servaciones aicerca de la p l an tac ión 
y r epob lac ión de los montes, que 
n n á . tor)M^ tolerancia y un e s p í n t u 
de.-i! i nctor h a b í a venido talando y 
arrasando, privando a los pnebi'os 
de una de sus principales rumezas. 
L A U I Í C Ó I<*8 bpueficios que e;l á rbo l 
re.porta a la vida del hombre, ya 
en el orden bigiénico como en el eco-
nómico. 
D e s p u é s de muy oportunas consi-
f'oraciones envi tó , a los allí presen-
fes, a que despierten en su alma 
los génmenes de amor al arbolado 
que tantos beneficios nos producen. 
Por ú l t imo r ecomendó , muy mu-
cho, a los presidentes de las Juntas 
admirjisl ralivas eV exacto cumidi-
miento de las prestaciones persona-
les, hac i éndose é s t a s en -os caini-
nof v barrios más necesitados. 
Del examen minucioso practicado 
a toda la documen tac ión pertene-
e i in tc al Ayirntaimiento, el señor de-
legado saiió bien impresionado, lo 
PETMEO 
Lo más barato 1 lo lueior. 
L. DEL BARRIO ¥ COMPAÑÍA 
De t ra to tan exquisito como ama> 
Me, dotadas de be l l í s imas cuaS&ar 
des espirituales, c a p t á r o n s e ei' cari-
ño, el respeto y la admi rac ión tan 
justa como sincera ele cuantas pev--
sonas tuvieron la fortuna de cul t i -
var la amistad de las virtuosas se-
ñ o r a s 
Su fallecimiento. p e J ^ . ^ n t i d í s i m n 
en nuestra capital , donde eran cstk 
m a d í s i m a s , Vo mismo que su dis t in-
guida familia. 
Descansen en paz las difuntas se-
ñ o r a s que. piadosamente pensando, 
h a b r á n encontrado el premio eterno 
que Dios Nuestro S e ñ o r guarda pa-
ra las al mas que han pasado por el 
mando sembrando el bien. 
A su a p e n a d í s i m a familia envia-
mos nuestro sincero p é s a m e , de seáo -
doVa cristiana res ignac ión para So-
brellevar tan tremendas desgracias. 
* * * 
H a fallecido, d e s p u é s de recibir 
los auxilios espirituales, el virtuoso 
y cu l t í s imo sacerdote don R a m ó n 
Blanco y Blanco, pá r roco de Arce y 
arcipreste de P ié lagos . 
EV difunto sacerdote, que era muy 
estimado en todo el mencionado Ár-
ciprestazgo, cul t ivó las obras de ca-
r idad, mereciendo el ca r iño profun-
do de sus feligreses y de todos cuan-
tos le conocieron. 
Descanse en paz el bondadoso 
p r e s b í t e r o . 
A l excei 'entísimo señor obispo de 
esta diócesis , a los señores curas de! 
Arciprestazgo de P i é l a g o s y a su» 
hermanos y d e m á s parientes envia-
mos nuestro p é s a m e . 
* w * 
D e s p u é s de recibir los Santos Sa-
cramentos ha dejado de existir di 
nrestieioso señor don Huber to H u -
lin. Molle . 
L a muerte del bondadoso caballe-
ro, que era muy querido y respeta-
do, ha causado profundo semumiento. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada esposa y cl«-
m á s parientes enviamos nuestro pé-
same. 
* » * 
H a dejado de exástir . confortado 
con Jos Santos Sacramentos, eV pres-
tigioso cap i t án retirado de 'a Guar-
dia c iv i l don Florentino Vegas G i -
men o. 
E l difunto mi l i ta r , tpxe gozaba d» 
envidiable prestigio entre sus com-
p a ñ e r o ^ del b e n e m é r i t o ' inst i tuto, 
t en í a en Santander gran n ú m e r o de 
amistades, adquiridas coir su t r a l ^ 
sincere y c a r á c t e r bondadoso y 
franco. 
E í fallecimiento del caba l le ro ín ' 
mi l i t a r ha sido muy sentido en Sai»' 
tander, donde era muy quer ídó 
respetado.. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada puposa y demá? 
familiares enviamos nuestro p é s a m e -
i'.1 l'LBB 
Toda la coiTeapondeneia potítiea 
y literaria dirijas* al fl«rcot.«r; la 
admmisfPfltiva, al administrarfar-
gerente. C s n v í e m que así w a 
para la buena mancrta de mieir-
tros tfirvínfoi. 




P o r los salones c i n e m a t o g r á í i c o s , 
'Carmel Myfefs. la sugestiva art ista de lor ojos fasclnscíores, conocida 




« E ! p a r a i í 
Silvia (Madge 
mafSaiia de! cWa c: 
<relebrarsc su I.'iiün,,., j 
inesperado dik-nri de c 
Jionnbre aínif/lp (h&f 
quien acaba de entrar r-.n c-u 
no ti casarse, corno lo esperaba ella, 
sino para e scap»r de la Pol ic ía , (¡ue 
io persigue pov robo. 
Ante la iniiposxbilidad do c seo míe r-
lo en la ea-sa, ella se fuga POÍJ él 
p « r el traspatio y, de spués de ince-
sante pereceución en bote, j'ágra j'é-
fujíiarse en uti vapor que .da a 
"ia líiai. Tajubiép sube;al vapor un 
detective (El-muml- 1(0\vc), que ¡os 
persigue y ordena al. .barco une t.-.r-
ne al puerto. E l d u e ñ o . <Iei .bn rf;i>. 
sin embargo, resulta fie" un nrófugo 
de la ley y reconoce al detective, 
que e-s preeisani en te el mismo que 
ío puso a él en la> pris ión de la que 
se, escapara. E l barco, por tanto, 
con t inúa su viaje hacia una isbi 
r.olitarJ'a al .Sur del Pac íüco . d,onde 
el dueño de la nave es amo y señor , 
poniendo a i deicclive a ( ral is jar a 
bordo. 
Durante la t r a v e s í a , Silvia t ra ta 
de reformar a su novio ; pero resul-
t ó lo del refráji : «Si quieres perder 
a ;un individuo, t rata de reformar-
lo.^ De po ser por la in te rvenc ión 
d:eí d e t e c t i v e ^ que ha rimpatizado 
coü Silvia-, l an iub ie ra hasta peca-
do un día. Esto da lugar a que Sil-
via se vaya alejando de él y que au-
mente su i n t e r é s hacia eil agente de 
ín Secreta. 
Por fin, d e s p u é s de muchas pesa-
dillas de horror y de desesperac ión , 
tanto por el novio como por el due-
fio del barco, que ha pretendido for-
zar sus atenciones sobre la joven, 
l iegan a la isla dp «El p a r a í s o ne-
gro», donde, según dice su usurpa-
dor, gobierna con «amor? y con 
«bondad». 
Ei' detective es puesto a hacer 
«ejercicio» en las minas de azufre 
do la isla, donde nadie dura con vi -
da m á s de un rnes. Silvia trata de 
salvarlo, pero las condiciones son 
ina-ceptabies; es preferible la muer-
te. 
De repente , exi. 'ol a el volcán , de 
donde extraen el a z u í r r . y lava can-
dente que se avalanza por ej valle 
y . que se extiende b a c í a el O c é a n o , 
iharre todo io que tiene v ida en la 
is la, excepto Silvia y el detective, 
(pie momentos'antes se escaparon en 
mi. bote de motor, logrando ser re-
cogidos por un barco que, afortu-
nadamente, pása por aquellos deso-
íf:dos mares. Y . como corolario al 
id i l io nacido ' en t ré afortunado^ 
náuf ragos , el c a p i t á n del buque los 
casa. 
Nuestros cencursos. 
•nviádo por M a r í a 
; Sala Popular, del 
suscrito por Angel1-
toisa al cupón 
Ga rc í a , y r! de i. 
mismo, al cupón 
F. Ortega, 
El pase del Gran Cinema corres-
i pend ió a Conchita Olave. 
I * » * 
| .XvmcvQ de c-upone-s recibidos has-
j ta las doce de. la noche dei jueves: 
se.ise i en tos dieciocho. 
(.'lipones recábidos a par t i r de di -
cha l i o r a : t re inta y uno. 
E stos uitimos, se.trun hemos ad-
;'viido r e i t c v a . - I a i i i c n ! n p entraron 
CP sor teó para la ad jud icac ión de los 
par-e?. 
C O S Í - " de ios estudios.. 
! o s d e s c a n s o s . 
Soluciones de las . chavadas- de 
nuestra p á g i n a - an ter ior : 
La del Gran Cinema: - C I N E M A -
T O G R A F O . 
La del Sa ión Reina V i c t o r i a : PRO-
T A G O N I S T A . 
« « * 
Verificado el oportuno sor téo co-
rrespondieron los pases:" • • 
E l preferente del Salón Reina Vio- "paja y ana sed inextinguible. 
o r g a n i z a d o r . 
E l concepto de impo.sibilidades no 
existe para los realizadovcs cinrma-
| tográi ieos . Dentro dei" á r ea mági-'a. 
del estudio o incluso al airo libre, 
j los « m e t t e u r s en scénc - sacan par-
r i i á o ext raordinai io de su ingeiiin y 
de su inventivia. N ingún ob;:láculo 
i lea arredra, ninguna coinjdiéáeióii 
As aminora el entusiasmo. 
• En la s imulación de los fenóme-
nos a tmosfér icos , ¡¡or f i r n i o l o , se 
lia adelantado de modo nqiabie en 
estos ú l t imos años . Una visita, a un 
estudio moderno, d e j a r í a estupefac-
toa a ios niaquiius*3f.«de ios t'éÍ|^|os 
dé provincias que imi t an la nieve 
vaciando desde lo alto de la tramo-
ya sáqui to^ de confetti bianco. 
Ü n estudio moderno es como un 
laboratorio de Fausto. Por todas 
partes se advierten m a r a ñ a s de ba-
bles y tableros llenos d e eonmuta-
deres. 
Si se t ra ta de impresionar una 
tormenta u otra perturbar i «ni at-
mosfér ica cualquiera, junto al techo 
dcii estudio aparecen Jarges, tubos 
•de meftaü cíorsvenientemisnte a.s?ujfe-
rcados, • que distribuyen ia l luvia to-
rrencial con una intensidad que úni-
camente pueden apreciar los que co-
recen las densas borrascas de Ies 
t rópicos . Disimulados c-n lugares 
propicios y semiocudtos por bastido-
res h á b i l m e n t e dispuestos, provocan 
r á f agas y torbellinos de un verismo 
sorprendente. 
A veces, fas escenas de toriinentas 
.J-se impresionan al aire l ibre. Para 
obtener efec-tos de una tempestad 
en el mar. Clarence Radger, reali-
zador del film «Nues t ro amigos, t ra-
bajó por espacio de varios d ías en 
el puerto de Nueva York y u t i ü z ó 
el concurso de..los bomberos de la 
ciudad, que le secundaron con Va. 
rias rnángas de las más potentes y 
con un barco-bomba. 
E n c inematogra f í a ocurren cosas 
peregrinas. Muchas de las escenas 
de tormentas ecuatoriales se, fuman 
en pleno invierno cuando el t e rmó-
nietro señala dos o tres grados bajo 
cero, e inversamente es frecuente 
provocar borrascas de nieve en los 
d í a s abrasadores de ju l io , en que 
operadores, actores y comparsas lie- ' 
gan de sus casas con sombreros de 
I Es indudable que n inodid.i que 
(avanza l a tauiipoi adu c.in.v'jimto'grá-
fica va. a f i anzándose .más cO pres í i -
gip del Gran Ci'nenüa, y en prueba 
de ello baste recoirdar él graai j iosj . 
. triaiinfo que luui | obtenido proseu-
taínido an;te nuest'ro públ ico lia .ino-
ra vi II cea coimedia ((Gorrionesi), in-
tínij refiada in-agiistra kmenste -pyr l a 
reuc¡untadcna M a r y . P íckfor , . y que a; 
pe t i c ión de infimiduid de aficionados 
volvterá a proiyestarse." 
Y s iguí emdo este uriterio líi prc)-
x i n i a ' sen!'an.a lÉa de Sér a i rn má& 
p r ó d i g a en neointeciiinientos, pire's 
para ello ba seleccionado el s'guieai-
,te programa: 
.«•Miárúi' La Imerfani-ía», camedlia 
serijtim'enia'l, poir Bessie Lowe; «Am-
bición cioga», cOmíi-dia diiaünátiea, 
por George Mackailibc.u1: ¡d 'o * po-
•lue rica')),' por' Fio rene e V id o; (iS'-rú-
gr-3 <le pist-a-»,' heminasa com^f i a 
'd ramát ica . inteirlpreitiad{i por Jame y 
Gertrude Astor, y. oiiras mag ín íücas 
poducciones no acop.'-adas a ú n . 
Entre e-tas éü'tiin-ñs figura ..parai 
e'l inted.'"ni os madá m é a n s qno- «El 
gírain detsfiilie», l a m á s m viMimc^da.1' 
c r e a e i ó n de •JÍhdn Giihérrb y Itencc 
A"io-ree, •pelícm'a que cf^'á rcpu-t-.-ida 
convo uno tic los éx i tos mundiales 
-de la tempoPada. 
Si a lo anter ior añadi ino ' s qüo 
bf.v de'ieití.'irá a ios deportisi 
l a pr iesentaeión 
de"!' cond"i.aito d a 
ney a r r e b a t ó é 
inundo a Deimps 
los CTepóntóatías COÍI 
de Jiás inicidt'nie'uis 
boxeo en que TtM-
! e3.iri!p|:,e'nato del 
rjy, nQ es aventura-
do .Eusegiurar que el Grato CiTJfirnia 
sei 'á s in disputa, el p,red!|'ect<> del 
públ-icí) en la sean ana que C W I Í Í M I Z ' . 
•Bl ariíílcrcratoi Sallón Roir.a V'c--
ior.hi ba ton i-i lo- uim. áícfiída^dfeitttiQ-
se ni a na, dando a conocer ra o^ivísi-
•ma adaptac ió 'n de «ÍLOS des pilleteis» 
que ccn'SiUtuiyó: un gráindjpiSQ éxi to, 
y coiniph'ta.ndo sus p rog i rau 'üs con 
otiláis i nteresaüntísi.'iiiíis produirlcio-
nos enitrei las que sé de^ tac í t rou "La. 
iska de la Espt'iíañzaí> y ' . l a 'preciosa». 
coniedia, inlcnpretaición gentad de 
Lyoned Ra.rryinore, que lleva por 
t í tu lo «La mani iquí pa r i s i ense» . 
ConiO' de costuonibre, su váerniéiá 
lar is tocráiabo se vió favorecido por 
la in piíMico seileetísiimo que . en lo® 
descansos d i s f ru tó de las comodida-" 
d w que el nuevo sa lón ofrece acu-
diendo con r a r a umainimidñd el so-
ilón de te, donde «e formaron a.ná-
madísiiniia^ tiértul&as foíimiQdias por 
liâ s m á s bellas señerrüas de n u é s t n a 
b i1 eníi socieda d. 
B a ñ a l a sema.na que viene la Em-
iprer.a propietar ia doil Reina Vtcitoi-
rja nps p r e s e n t a r á entre otras moig-
ailfucas poüluceiones «La pe.liigrtysa 
.rebelde», maivavillosa c reac ión de 
Coxistaailee Tlailimadgf'. envo sóro 
Tiomláne es y a unía g a r a n t í a , y !iai 
sr,'' r |0 '0dueción extraordinnr in de 
g r á n emoción t i tulada «La batalla.», 
genial: ..-ifliterpirietación d f l cé lebre ar-
i í i s t a jupón és Sesue Hayak-awa, y 
•eirv.o argumento basado en un epi-
j sodio- de La guerra ruso-japonesa se 
jdes(>nvu'dlivie en un ambiento de 
re al ismO' pro'di.g'ieiso, viéndoiso l a 
scuadra jaiponesn; salir a combatir 
con l a rusa en uam serie continua-
d á de escenas que son de una ad-
m i rabie p ropied ad-. 
En la Salo, popular, que ba con-
tado sus secciones por llenéis, se 
p.:.\bi;bi-'mn sell '̂lt••(•v-mos yirograaniaS 
y el públ ico ' meiiuilo' ha vuelto a 
favorecer con su presencia, la nia-
l ir iée ¡nfanli-t qim. C'»mo do costum-
bre, se ce lebró el jueves con uno :le' 
¡lol piMgirie'i'-is m á s atrayentes que 
Ipnos :conocido y. muy adecuado pa-
p a r á eil caso. 
L a orquesta admirable1'!; Mi'e 
oriei.itad.a y d i r ig ida , comple tó el 
•conjunto, y l a Empresa- pa*oimid.ana 
del Reina, Vic to r i a puede estar sa-
1i.-r-;eiia de su' la.bor que e s t á sien-
do eilogiadísimo por loe buenos afi-
cionados al a i tc c ineraatográíheó. 
S. R. 
Carmel Myers, «La supersticiosa», en tres caracterizaciones. 
mándose l e miles de metros bajo la 
dirección de A l b e r t Parker, que es-
grime el megaiono en la «Sunya» ár 
miss Swanson. La prueba fué un éxi-
• to , y ¡ sabe Dios s i el' m a r q u é s llcara-
| r á a repetir en la pantalla algún d ía 
las escenas que vivió al natural du-
rante su noviazgo con la que ha uni -
do a los de él sus destinos I 
Mary y Harold . 
Mary Me. Al is ter nó dice qqe sí n i 
que no. . 
I Q u e r r á decir «tal vez», como esos, 
abanicos-orácu los que regalan en las 
boticas para anunciar una pomada, 
para los forúnculos o un «regenera-
dora para e] cabello? 
Vero ío cierto es que Mary Me. 
Alis ter lleva un enorme bri l lante ta-
llado en forma cuadrada o de esmo-
ralda, en él dedo en que, según !a 
t r ad ic ión , sólo se lleva el anillo o 
sbrt i ja de compromiso. 
Dice que Mary y Harold , «Red» 
Grange, el coibso del «gridiron» eran 
muy amiguitos y anbadan siempi'e 
juntos en los lugares poé t icos y me-
nos frecuentados en Hol lywood, 
cuando el famoso atleta, fué a l lá a 
impresionar unas pel ículas . . . 
Ben Lyon, el joven actor de ia First National. En el círculo, André 
Ani, el creador de las modas para las artistas cinematográficas, y cu-
yes modelos le han dac'o mundial ¡renombre. 
Concursos c m e m a í o g r á ñ -
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
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Concursos cinematográfi-
cos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Solución 
Nombre dei concursante 
Gran Cinema, 
—He oído decir que se casa ífl 
v l ' a m p e r i t a » y que un t ío suyo, que 
es muy rico, la torcía-primera muy 
? bien. 
— No lo creas ; ese matr imonio no 
l l e g a r á a efeictuarso, porque el ma-
rido que su t ío la ha elegido e;n 
^ edad la tercia-segunda. A d e m á s , 
ella no quiere abandonar ei T O D O . 
Salón Reina Victoria. 
La dos-cuarta da ca lor ; 
prima-segunda instrinmento. 
Es tan poco cuarta-tercia 
que no hay por donde cogerlo. 
Y T O D O , lector amable, 
es una artista p e q u e ñ a . . . 
P e q u e ñ a en cuanto a su cuerpo 
pues como artista es inmensa. 
A fuerza de dinero. 
U n p r o y e c t o a d m í -
Las grandes producciones. 
Contraseña 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
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la última y única produc-
ción en est'a temporada, de 
MARY P I C K F O R D . 
rmmwümmnummm 
n o s a r t i s t a s d e c i n e . 
i í a r p l d L loyd . 30.000 d(')'avcs se-
manaios"' ouo vienen a ser más de 
l-.Vin.OOO dó la res ni aílo. 
lílvarioji gana un año cón nfro, 
mil loh y medio de dó la res . 
Dongias bairbansks, 1.200.000 dó-
lares al año . 
Gloriá Bwan&óh, I..OO2.OO0. 
i^íary P i -k ford . 675.000. 
L i l l i a n Crisiii;, 820.000. 
.N'(M-nia Talmadgc, un mil 'ón y co-
J bra. 100.000 dó la re s por película, 
j Ton M i A-, 15.000 dó la re s semana-
| Ves. 
I Pula N - g r i . 4.(iOJ> dó la re s cada 
| senoma. 
Rkil iard D i x , 2.000 dó la re s sema-
nales. 
P a m ó n Novarro, igual cantidad. 
Wailace Reid. Kugenia O'Brien, 
Lewis .Slone y Comvay Tear,!e, ga-
nan ñ.OOp d ó l a r e s seinanaies. 
W i l l i a n Boyidi, sola.mente 800, 
Paul ina Freder ik , gana, cuando 
trabaja, de 3 a 4.000 dó l a r e s . 
Alice Terry, 1.700 dó la re s sema-
nale?. 
( 'tive Brnokr 1.350, 
Jonh Barrymore. 
iW, amor vagabundos s e r á la pr i -
mera gran producción del eminente 
gran t r ág i co Jonh Barrymore para 
Jos Artistas Asociados. 
Conrad Veid , que hizo «Kl doctor 
f'fi.Htram, ha sido seieccionado para 
in terpie tar el rol de Luis X I en esta 
i importante producición. 
Los otros roles han sido confiados 
a aiflsi'aá de talento. 
En cuanto a John Barrymore, en 
un rol amoroso, nos t r a e r á segura-
mente la más bella i n t e r p r e t a c i ó n de 
su carrera. 
¿Filmará el esposo de la 
Swanson? 
Si se encuentra un argumento ade-
cuado para el marques de la Falai-
se, esposo de (¡ lor ia 8wanr-on, es 
probaible que el linajudo a r i s t ó c r a t a 
ingrese en Vas huestes de la farán-
dula silente, aunque — entiénid'ase 
bien—no t r a b a j a r á al prin-jipio con 
la c o m p a ñ e r a de sus d ías . Hace va-
rios d í a s que Giloria venía ejercien-
do pres ión sobre el m a r q u é s para 
que sé dejara impresionar nn par de 
r-veniinfi y ; claro I boy lo " i-oó, lo 
E l Comi té Urbano de ia Ciudad 
Universal ha iniciado un gran" plan 
de mejoras, con nn presupuesto de 
varios cientos de miles de d ó l a r e s 
que embece rán considerablemente es-
tos grandes estudios americanos. 
Los primeros beneficiados de es-
tas reformas han sido las fieras del 
Parque Zooiógico, a las cuales se^ia 
instalado en jaulas m á s con ío r t ab le s . 
I d é n t i c a s reformáis han sufrido los 
establos destinados a los c-aballos de 
los jinetes de l a «Universa l» . 
Varias m á q u i n a s especiales • traba-
jan activamente en el desmonte y 
urban izac ión de un bosque..' Nume-
rosas cuadrillas de peones e s t án ve-
llenando-el lecho de una riera- que 
atravesaba los .estudios y abriendo 
media docena de calles nuevas. Se 
ha proyectado, adema?, la construc-
ción de .varios escenarios- nuevos, 
oficinas para directores, pabellones 
para actrices y, finaimente, hermo-
sas casitas de estilo flamenco, nor-' 
n a r d o e inglés . 
«£,1 g r a n caes i i í e» . 
Es una magna p r o d u c c i ó n de ia 
Metro-Goldwyn-Mayer, en la que ae 
h e r m a n á n con pasmosa habil idad lo 
t r ág ico y lo sentimental, ofreciendo 
dos aspectos dist intos que se unen 
y completan para dar un conjunto' 
subiimemente grandioso. En efecto 
las escenas de la guerra son de ua 
vefi-sanó escalofriante, como lo sos 
igualmente, aunque por d is t in ta cau-
sa, aquellas en que habla al alnia 
i'á pas ión y el amor. 
«El gran desfile» es una pélíciila 
idí l ica y epopé.yica, fusionándose 
ambas ca rac t é r í s t i c a s con una habi-
lidad tal que emocionan y hacen 
sentir la impres ión de aquello q̂ ie 
ante: ios ojos del espectador toma 
vida, úna vida dolorosa. a veces y 
otras veces dulce y acariciadora 
E l asunto de esta s o b e r b i é pío. 
ducción gira en torno d-. las inciden-
cias a que e s t á sujeta la vida dé Jai-
me Apperson (John Gi lbcr t ) , un se-
ñor i to acostumbrado al lujo y. a i'os 
placeres y que llega, por el amor n 
una mujer, a preferir, antes que trá-
bajar, éórfer los peligros de la gue-
r ra a l i s tándose en ei E jé rc i to ' ame-
ricano, donde se •cpbre de gloria, y' 
del epíé regresa mutilado para tenet 
o'-asión de ver que la mujer que ama 
y le ju ró amor eterno ha .faltado.,,8 
sn píromesa, nada menos que con sil 
propio hermano ; pero, aíortunada-
mente; un nuevo amor que supo iri* 
pi>;:.!• durante ios d ías de campafia 
en Francia i'e compensa con creces 
Je esta decepc ión , u n i é n d o s e para 
siempre con Melisande, la humilde 
campesina que le p rod igó sus cuida-
dos en. d ías de'ausencia y de dolor. 
Entre las escenas más culminantes 
de esta producción podemos sefíalat 
Tas de la movi l ización en los Esta-
dos Unidos, en las que se nos pre-
sentan a los.tres voluntarios que for-
man un t r iunvi ra to de inseparablfiS 
más tarde, y que son el obrero Je-H: 
sen ( K a r l - D a ñ e ) , el camarero O'Ha-
rá (Tom O'Brien) y el protagonista 
Jaime Apperson ; ias del alojamien-
to en Ghampillen (Francia), llenas 
de pin torease as situaciones ; el graí 
desfile de pertrechos con destino al 
f rente ; el id i l io amoroso entre Me-
lisande y Ja ime; el ataque al bos-
que barrido por ia metralla, lien» 
de episodios d r a m á t i c o s y donafl 
pierde la vida Jensen, y, por Mtiinffi 
el regreso al hogar. 
i . . i » • 
Alber t Parker ha sido contratado 
por ia Un i t ed Ar t i s t s para dirigir.JA 
pel ícula de Gloria Swanson sobte 
Rusia. 
—'Bebé Daniels ha confirmad15 
que va a casarse con Charley Pad' 
dock, conocido corredor in ten íác^ , 
l i a i , echando por t ierra sus plalífl31 
de casamiento con Jack Pickford.' 
—Pr ínc ipe David Mdivan i , bajo ^ 
nombre de D a v i d Manor, se halla 
trabajando en las comedias dé 
Scnnett. ' " 
—rEamón Novarro y John ( jübep 
ambng de la M.'-G.-M., encabezan 
una lista de algunas docenas "8 
•ntwnbres en el .concurso popular 
gamrn-'o en Janeiro para desiga*11' 
a." lesniiaio sucesor de Rodolfo Va* 
lentún^ 
Hoy, sábado, de seis.de la tarde a diez de la noel." ¡f 
comedia sentimental, adaptación cinematográfica de i 
obra maestra de la literatura moderna, orimnal de Pieii'6 
V o l í , E L S E C R E T O D E L P O L I C H I N E L A . ¡Gran 
Y una película cómira. 
Funciones continuas de seis de la tarde a doce de Ia 
noche: L a emocionante cinta, en cuatro partes, interpreta-
da por el gran saltarín Richard Taimadge (RicarditoJ. 
L A I S L A D E L A ESPERANZA., y una película cómica. 
Mañana, dominao. la gran superproducción, por Lion^ 
Barrymore y Suzy Vernon, L A MANIQUI PARISIENSE 
¡Exito extraordinario! Todas las escenas tomadas en Pan8, 
i DE E f ^ H C DE 1017 E L P U E B L O C A N T A B R O 
D E M U E S Í R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DE LA 
AÑO XIV. -PAGINA CINCO 
« g l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Mcvimiento demngráf5co en 
otta ciudad durarte el úl-
timo año. 
í.V"r'i'lav..,,yii ÍIIIII.' Díba dé Ôf̂ iar 
1.89 carreteril 
cola, ciudad se hallan in-
liansilables. j 
jp^potifiaí» " vrvfíh \ nos houios !•'-
juonlaHJo • il^l .;ii)iiv¡;:io,iiu «tn q M- s-í c.lón a pafloa'-dG'gigymt-e:. .D&rai^. «Ir, 
áfjrten la» •c«rrc-l«roé que 'pasoii Jjpr ^íío 1926r iia.n íKicid > 203 varones y 
rsu. cíuda-il.; ' " / • • i235 ÍM?-ínbro¡s, que íuvou u.-i tt-l -I 
Ijy mismo-Ui-d© Santaiwler a Va- 'í-'0 
y^dolid qiu- la de Ira estación de I Ha hal3Í(l0 lün deínnciaims de va-
fforre.lavéíía (Norte) b Oviedo. >stá.n ^•cvr^ >' v¿{> ú s h W * s - ^ 
Hay una (üferencí'a a favor de 
na.ciinien.t.os, do 299. 
Las matri momios ftaerpai 94. 
Cailcuiiiaaî lo que el iiúmero de ho-
Litantes alcaaizíi la cítfjra de 10.000. 
%% mortailidiad viene a ser el 1,43 
por 100 
Buena recaudación. 
SegtiiP lS)S díutíos que nos han fa-
cililado en la AlcaJdíii, la recanda-
cióoi por a-rbitiiio sobre carnes va-
CUfias desde el 1 de jimio al! 31 do 
•dicieanbre úllinios, alcanzó la cifra 
jíitnaiTvsííables. Ni se quita el barro 
0$ deiñaipa^weT) 'los baches. 
A tal extremo ha llegado el a^au-
<U<íio. quí-.el íiilcwlde señor Díaz 
Businimiainte se híi dirrigido a quietn 
corresponde para que veaoi la in.a-
jiera de poner . inmedialaniernte re-
nxedio a esle nia.l. 
Adeímá.» siio^le, que. para pasáir 
;jf una, acora a otra por' Jias i-eferi-
dos carreteíras hay qaie hajcerlo 7ne-
tiéndose íiaista lais rodilla^, porqué 
aquellos pasos.de adoquines guie h-a- . d3 pe^as 28.494,76, y por degüello, 
Enfermó-
se encuentra muy delicado de sa-
'•ai nuestro buen «miso don Vligueí 
Losada, ex secretario do>i Ayunta-
.••lionio y qtre goza dé las mayores 
simpatías en t st: villa. 
llai-eimos votoe por su pri'mto rear 
tablecimiento. , 
U O A L L A - C o ñ a 
¿ir. hace algunos años los quitaron 
gjara n>ayor comodidad de «los au-
panoválistiaiS)); o sea, que Ja. preocu-
pación cié los de arriiba, eis que los 
seílorcp do, au/t-omóvil no proteskn 
fle naidia; de los pealónos ¿quiéai se 
preocupa? 
RECLUTAS: Las botas de regla-
mento, en clase extra, de oolor, 
se venden en la CASA CAYON, 
de TORRELAVEGA. (Gran ra-
patería y sombrerería.)—Precí» 
fijo—Teléfent 158. 
Nos dicen que el arreigilo de estos 
(carraleras déte correr a cargo de 
Jos sefitorea del (durisme» por ser 
caíminos que entran dentro del cir-
cuito; si O'SÍ es,- rio nos extraña que 
diuraaite el invierno 510 preoouipen 
poro (te arreglar .carreteras; lo ha-
rán en e,l verano para que los au-
teioviflif-tas «no1 protesten»; c)I co-
iwrcio y Ja . . induíitria, que necesi-
"tan en -todo tieanipo buena.s c-arre-
tena-s para/ sus carros y camiones 
que se aguanten. 
• ¿Hasta cuárpdo .coniti'nu'atrá bstie 
íi^andona?, 
PaVa lia Comisión municipal 
de Fomento. 
Lam e3 litamos tener que llamar la 
fi'lenoión do los señores que compo-
nen la Comisión de Fomento en 
nuestro Municipio, pero llegan has-
U nosotro? tantas quejas juatifica-
áa«, que no poig queda más reme-
dio que baceiilias públicas, porque 
«demás pfurticipamos también do la 
misma op.in¡ón. 
Hay un artículo en las ordenian-
\ÚA muTuc¡)piailes que dice deben po-
nerse aceras delariite de todos los 
iflífllcios que se con.st:ruyan lindan-
do con lia vía púMiea. ¿S? cuim.ple 
dicho artículo en nuestro Ayunta 
miento? 
Invitarnos a la citada Comisión 
|e Fomento a que dé un pas>eo- peir 
!ü carretera, que va a la estación 
del Nonte y se convencerá de que 
tenemos sobrada, razón para admi-
tir en estáis columiiiais las gu^las .de 
quienes, sin necesidad, tienen que 
meterse per e.X fango de la oa/rrete-
pues si hubiese aceros irían a 
Wia casas cómoda y limpiimente. 
Esperamos que los señores de la 
Comisión de Fomento y asimismo el 
señar aíkailde, procurarán que las 
ordenanzas muíniciipaCes se cum|p(lan 
T por lo cpie a este caso se refiere, 
entendemos Iba de ser patrimonio 
de los pueblos que progresan. 
29.949. Total, 58.443,70. 
Durante el misino ejercioio del 
«ño 1925 se recaudaron por el pri-
iiker concepto, 28.113.59, y por el 
segundo, 29.641,50. T|j'tail:,' 57.755,09 
pesetas. 
Exisiíe una diiferencia a favor del 
eji.rcilcio 1926 de pesetas 688,67. 
H» llegado el señor juez de 
instrucción. 
. Despajes de disfrutar al lado de 
su distinguida famiilia quince días 
do licencia, ha. llegado de Rom osa 
acompañado de su virtuosa señora, 
eJ digno juez de iwstrucción, y que-
rido amigo nuestro, don Emilio 
Macho Quevedo. 
Dicha aiutoridad se posesionó ayer 
de su oargo, cesando en e.l m IMTIO 
el digno juez municipail don Cefo-
rino Meíndaro, quien duranile su ac-
tuación ha tenido que tramitar y re-
solver interesantes asuntos. 
Los que nacen. 
En esta , ciudad lian dado a luz: 
una niña Avelina Somacarrérn Co-
terillo, eslpiosa de .Framcfeco. Sá.iufli'v, 
Martínez, . y un. niño Victoiviá del 
Valle CiG-nzáibcz,,..i.̂ e6piQea! ..de - Jo-sé 
Díaz Sierra. 
•Rc'ciban ambos matri-monios nues-
tra mhoraibueina. 
Lof que regresan. 
Han llegado de París, nuestros 
queridos amigos, don Adolfo Re-
vuelta y don Buenaveni ui-a (iaroía. 
Partido amistoso. 
Le jugiarán mañana en los cam-
pos del Malecón, ios equipos del 
Eclipse F. C. y de la Keáfl Sociedad 
(¡imnáistica. 
Nos parece muy bien. 
Los últimos temporales. 
Los últimos, trmporai'es de lluviaí1 
lian cnusado rincbos daños on esta, 
ribera, les muros de defensa del 
puente que S' hre el Pisueda exis-
te a la entrada de] pueblo, han sido 
derribados en parte y ei' vecno pue-
íde de Barcena convertido ¿Inrante 
dos días en una ¡día e incO'munica-
do. 
Llamajnos la atención de! íoñor 
ingeniero jefe de la provincia, por 
si ritos despcieetos pueden ser re-
narados. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
De viaje. 
Usando de licencia ha sai'ido para 
}rladnd, el digno juez de Instruc-
ción don Fernando Revuelta, fun-
cionario tan ilustrado como recto, 
que durante su permanencia en este 
partido ha sabido captarse la sim-
patía y e] respeto dé todos. 
Le deseamos un feñz viaje, y es-
tancia en la capital de España. 
M. S. ABASCAL 
[I p i n pozo p 
se substituye por el foso séptiéo 
JLU1E*A. patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONOP-MueHe, 28. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballos, 1 
n P n m i w * Ca ,̂08 6arcííl1 
t i b e n t r o 
San Martín) 
Gafé, vinos y licores.-Especinlidad de la Casa 
COMIDAS ECONÚMiCAS 
Santa Clara y Rualasal.-Telóf. 13-?5.-SAItTAN0ER 
MEDICO-DENTISTA 
Oonsulta de 10 a 1 y de 3 a 8. 
Calle Ancha. 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
•••iHl.ll.-ÍJ! 
| ?0UfflOS COMSERVAR LASALÚ&L 
I asad los fryes de pacto ¡bfoÍQr& 
Marca 
Ü'jQoiber'áj (PATENTE - m ) 
Unico depósito para Santander y su 
provincia, LOS L E N C E R O S , M. L E -
RA y L E R A . Príncipe. 3. Tlfno. 33-34. 
Sucursal: Blanca, 5. Teléfono, 16-70. 
V E N T A D E S E S P E R A B A D E . . . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A J 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-QO 
Á 
o í i m o n f c i ' 
o q u é r e c o m o , 
s i n o / o q u e s e 
i e f e * 
y e l e o j j u d c r c ó n e t & o 
S A N V I C E N T E D E T O R A N Z O 
De sociedad. 
Se anuncian para en brevé varias 
bodas en este pintoresco pueblo. 
Por hoy, daremos la noticia de la 
que se va a celebrar el día ir' de los 
corrientes, contravendo el vSanto en-
lace ios simpáticos jóvenes Bámón 
Rodríguez, loimcr t'Scribirnfe dé 
€'Víc Ayunlainienlo de poi'.y&ra cOn 
la simpática ¡oven Carinen (¡mi; /., 
hija de nuestro estimado amigo y 
poli ía. del anismo Ayuntamiento l>'>-
sendo Gómez. 
Enfermos. 
Se halla de algúl; cuidado el muy 
estimado amigo y culto abogii.lo y 
fabricante don llnmón Orliz. 
. -^Asimismo se halla con la gribo 
Ci" empleado de la vía de Ontaneda 
Juan Buiz. 




ES que por tener magnifica 
dentadura se desvive 
pida la Pasta Dentífrica 
de Orive. 
0̂  una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorba mayormente por 
ahora, pero sus molestias amar.ca-
rá.n vuestra vejez, y su terriblo pe-
ligro de 
que no se evita con cualquier bra-
guero, puelie causar LA M U E R T E 
en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de 
la fábiica que quieran recuperar en 
el acto su potencia de trabajo ; las 
personas aburridas de comprar bra-
gueros que añaden sus impertinen-
cias a las molestias de la hernia ; 
las señoras y los niños, en fin, todas 
ias víctimas de hernias deben adoo-
tar en seguida, pues cada mes trans-
currido agrava su lesión, los nuevos 
aparatos de Mr. AUG. P. B L E T Y , 
el gran ortopédico francés tan cono-
cido en España desde hace varios 
años. 
Miles de pacientes tratados ante-
riormG'nte dan fe de qu© estos aipa-
ratos garantizan en todos loa casos: 
LA P E R E E C T A Y ABSOLUTA 
CONTENCION, LA DISMINUCION 
PTUKIRESIVA Y RAPIDA Y L A 
DKKA PAB íCTON DEFINITIVA de 
las IIKBNIAS. por antiguas, rebel-
^«a n voluminosqs que sean. 
DKKA PARICION INMEDIATA 
tfel iir-^n dé ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS ST'FBIMIEN-
TÓS inherentes a ias hernias des-
cuidadas. SUAVES y COMODOS, 
no molesta?! nunca, aunque el I I P T -
í i-do se dedique a LABORES D E L 
CAMPO (i oíros trabajos pesados. 
-Actíediendo a .constantes- súplicas, 
Mi'. B L E T Y repite una vez más su 
viaje entre nosotros. Hombres, se-
ñoras y niños víctimas de hernias 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y presentarse 
sin vacilación : 
En Bilbao, martes. 18: Hotel 
Arana. 
EN SANTANDER, micrc^las, 19 
de enero: HOTEL GOMEZ. Horas, 
rnl'-ainenie de 9 a 1. 
Ramales, jueves, 2ü; Fonda Emi-
lio. 
Sant.oña, viernes, 21 : Hotel Bil-
baira. 
Un eminente colaborador de 
Mr BLF.TY recibirá en : 
Palcneia, martes, 18; Central Ho-
tel Continental. 
Laredo, miércoles, 19; Hotel Con-
tinental. 
Toirrelavega, jueves, 20; Hotel 
Bilbao. 
San Vicente de !a Barquera, vier-
nes. 21 : Hotel Miramar. 
Madrid, avisos en el Hotel Prín-
cipe de Asturias, calle Echegaray, 
números 1 y 3. 
BARCELONA. Rambla de Catalu-
ña, 65. CASA MATRICULADA 
C A M I O N E T A F O R D 
de quince días áe us« se veaáe p«r 
dejar negocio. Informará esta AdMi-
nistración. 
D E S D E L I E R f i A N E S 
De viaje. 
Partió para Madrid don Rica'do 
José Renato. 
—Para P-a'xclona ci ¡ovn Javier 
Sáinz Galicia. • - ' 
Nota triste. 
Ha dejado de evisiir (1 bondado-
so y respetable anciano don Ventu-
ra Riafio. 
Con tan tViste motivo enviamos 
nuestro pésame a los familiares dei 
finado. 
Temporal. 
De nuevo arrecia el trmjToral de 
aguas y granizo y de nuevo, por 
tanto,- veremos anegarse parte déu 
paseo del «Hombre Pez con grave 
riesgo de chapuzarse nuestras al-
madreñas. ' 
Sopia el Norte y la gripe va adue-
ñándose en muchos hogares, sin que 
hasta la fecha haya originado ba-
jas por causa de las invasiones. 
¡Bien carita estamos pagando la) 
sequía del pasado estío! 
De ahí, 'el que nuestro amigo 
' ( 'liHr , aventajado •filósofo, • se vea 
obligado a repetir con t"i«c'.u'ncia 
socrática frase : , 
«; ('aray, perú que mal ¡ciiailidas 
cplán las co.-a:-;! , .refiriéndosela % 
corpulencia de «fTampa^ en cbníra? 
posición «•on la microbiana osUitiiri-
de Miguel Herrera, que cm-re pa-
icjas con la de 
El corresponsal. 
• • 
Visita de inspección. 
Procedente de Burgos llegó hoy .s 
.usía, a las diez, c-.I e-xceleutísimo «e-
íior capitán general de Sexta re-
gión, barón de Casiulavalillos ; vení.k 
acoinjjañado de sus ayudantes y je-
fe de Estado Mayor. Momentos an-
tes y a fin de esperarle llegó da 
Santander el señor Saliquet, gober-
WMMM 
r.- J -» 
a c e c h a n a l h o m b r e m a d u r o 
c u a n d o e l d e c a i m i e n t o d e s u o r -
g a n i s m o l e d e j a i n d e f e n s o c o n -
t r a l o s a c h a q u e s d e l a e d a d . 
P a r a e v i t a r e l q u e b r a n -
t o d e l o s a ñ o s , a d q u i r i r 
s a n g r e n u e v a , p u r a y 
s a n a q u e p r o l o n g u e l a 
v i d a y l a s e n e r g í a s d e 
l a j u v e n t u d , b a s t a t o m a r 
N u n c a e s t a r d e p a r a b e n e f i c i a r -
s e d e s u s m a r a v i l l o s o s e f e c t o s . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i i o c r e c i e n t e 
A p r o b a d o p o r ! a 
R e a l A c a d e m i a d e 
P e d i d S A L U D . 
(Continuación.) 
a) Sociedades que gozaren de. 
•"'fin-endón en capital o de garan-
ta <le interés otorgadas por el Es-
tâ o español, en cuanto a les nego-
u<)s por razón de los cuates les futí-
ron concedidos aquellos auxilios ; y 
Las demás Sociedades, onicn-
^as no den comienzo a sus opeva-
Cl0ae8 industriales y comerciaües, 
*<Hlas aquellas cuyos resultadois eco-
'̂Mnicos deban reflejarse en la cuen-
de péixlidas y ganancias. Sin em-
'̂"Ro, en las empresas comerciales 
W: Aájtainjstracióii podrá considerar 
^ino no comenzada la explotación 
^ negocio cuando aparezcan so:a-
^ate realizadas operaciones de 
'•"mpra. 
**Í»*W'(!ÍSK -• • - . . . . . 
(4) La proporcionalidad a esta-
blecer cuando se trate de Socieda-
des que realicen simultáneamente 
negocios comprendidos en el párra-
fo anterior y otros que no lo estén, 
la fijará la Junta Central del Im-
puesto, constituida • en Jurado. 
Artículo 94. 
(1) Cuando se trate de beneficios 
cuyo vaJor deba determinarse "como 
; una parte alícuota de los ingresos 
" brutos, la liquidación se girará so-
! bre la base que resalte de practici-r 
las siguientes operaciones:, 
\ j Multiplicar el importe total 
de los expresados ingresos por el 
coeficiente fraccionario fijado po-
ja Junta provincial, según i'o d' -
JMICS IO en o! artículo 88, a ía sub-
clase de industria o negocio de que 
so trate ; y 
2." Dedncir del producto así ob-
tenido el importe de ios intereses 
de los capitaHea ajenos regularmen-
te empleados en el negocio, cuando 
concurran las circunstancias previs-
tas en eí artículo 10, párrafo 1.° 
(2) E l infpuesto percibido sobre 
operaciones legailmente anuladas o 
dejadas sin efecto, dará derecho a 
la compensación, si hubiere lugar a 
ella, y, en otro caso, a la devolu-
ción. 
TITULO V 
Retribuciones del trabajo. 
Artículo 95-
Son retribuciones del trabajo las 
ganancias obtenidais en el ejercicio 
ocasional o habitual de la actividad 
científica, literaria y artística, así 
como ios sueldos, salarios y demás 
compensaciones, en dinero, especie 
o disfrutes, que se perciban en pa-
go de prestaeiones o servicios per-
sonales. En especial son. retribucio-
nes del trabajo : 
1. ° Los sueldos, sobresueldios, 
dictas, gratificaciones y demás asig-
naciones, fijas o variables: 
a) De las ciases civiles del Esta-
do, con inclusión de los maestros y 
los funcionarios y empleados de lo3 
Cur rj ip9 Colegisladores. 
b) De ios generales, jefes y ca-
pitanes, subalternos y clases de tro-
pa del Ejército y sus asimilados. 
c) De los empleados de Diputa-
ciones, Ayuntamientos y demás Cor-
poraciones de derecho público. 
d) De los empíeados .de Bancos, 
C'ominañías, Sociedades Montes de 
Piedad, Cajas de Ahorros, Corpora-
ciones, excepto las d'el parlado 
anterior. Casas de banca, do comer-
cio y particulares. 
2. ° Los honoraria?, kleiet'hos y 
1 demás retribuiciones fijas o eventua-
les de los médicos, abogado*, nota-
rios, registradore; de la propiedad, 
procuradores, ingenieros. irquitec-
; los, aparejad'ores, marsi r de 
obras, dentistas,' veterinaria?., pro-
fesores de cirugía mayor y menor, 
profesores de Ciencias, Letras y Ar-
tes, escritores, artistas, coi-redores 
oficiales de comercio, agentes de 
Cambio y Boisa, agentes <Je segu-
ros, fiedles contrastes, verificadores 
de contadores de gas y de electri-
cidad, prácticos de puertos y profe-
sionales similares que trabnjen in-
dependientemente. Los derechos de 
la propiedad intelectual, cuando per-
tenezcan a personas ' distintas del 
autor, su viuda y sus ascendientes 
o descendientes, trihutarín como 
rentas deí capital, conforme a las 
reglas del título I I . 
.'5.° Los sueldos y remuner.r.-innes 
de los artistas dramáticos. 'íricos y 
cinematográficos, y de los que tra-
bf.jan o se exhibou en circos, plazas 
... .. •. , .. •• , ' ,-
de toros, frontones y demás íuga-
res de púb'ico espectáculo. 
\.n Los sueldos, tantos por cien-
to, dietas y . re.l.ribnñonps ,de lodo 
género: 
a) De los directores, gerente?, 
administradores, delegados o repre-
sentantes de Bancos, Corporaciones, 
Asooia;qionet9, y Sociedades lanón:-
mas, comanditarias por acciones 7 
de responsabilidad! liniitada. 
b) De íos habiritadois, ap(Vd(ora> 
dos y admñnistraViores, bajo cuad* 
qnier nombre, de fortunas ajena». 
5. ° Los sueldos, salarios, jorna,-
fles y demás retribuciones de ¿ i 
obreros y isirvienles en general, 
siempre que no sean eventuales, en-
tendiéndose por obreros ios que( 
como tales define el artículo 427, 
párrafo segundo, número 1.° del 
Código 'de Trabajo. 
6. ° Los haberes de (-lases pasi-
vas deH Estado, civiles y militares, 
de i'a Casa Beal y de las Corpora-
ciones de Derecho público ; y 
7. ° Las jubilaciones, indemniza-
ciones y pensiones de viudedad n» 
orfandad concedidos por las entida-
des o Empresas particulares en ra-
zón de servicios prestados. 
(Continuará.) 
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nador militar de la provincia ; ade-
¡más de este señor se eni'ontraban 
esperando' al capitán general en i'a 
puerta de la Comandancia mili tar: 
el ccmandante militar, coronel del 
reprimiento de Andalucía y jefes y 
oliciales francos de servicio de la 
guarnición y autoridades civdes. 
ücc-pués de los saludos de rigor 
pasó revista a la tropa y cuarteles 
ésta, saliendo aitamente satisfe-
cho ide su visita. 
A la una recibió al Ayuntamiento 
que en Corporación fué a saludarle 
al hot>el «La Bülbaína-» dei' señor 
Larrandía, en donde se alojaba. 
Con los representantes del puc-
"blo estuvo atento y recogió fas in-
dicaiciones que respci-to afl cuartel 
de Artillería le hicieron, prometien-
do ver de estudiar f l asunto, para 
lo que dió las oportunas órdenes a 
su Estado Mayor. 
Por ía tarde y después de haber 
comido prosiguió viaje a SanLander, 
siendo despedido por jas mismas 
personalidades que a la llegada. 
Sobre una neunión magna. 
Va tomando cuerpo la idea que 
ayer exponía sobre la Comisión que 
que se ha de formar para marchar 
n Madrid, en donde resolverá asun-
tos de vital interés para esta- villa. 
Sabemos que para eí próximo sá-
bado y tal vez a las seis de la tar-
de, se hará un llamamiento al pue-
blo de Santoña a la Casa munici-
pal, en donde quedará pianeado y 
resuelto Ja forma de i r a Madrid y 
ai-ic 8. M. el Rey exponer los de-
seos de Santoña, asuntos que por 
ser de capital interés no dudamos 
aéudirá todo el vecindario. 
Del temporal. 
Nuevamente se ha recrudecido en 
forma que nos hace recordar aque-
llos días de diciembre, hoy hemos 
tenido truenos, relámpagos, grani-
zo y agua abundantísima con fuer-
te vendaval, que parece está, bien 
agarrado y por el cariz q'ití toma 
no sería extraño nos volviese la nie-
ve. 
Conferencias dcminicales. 
Parí! dar' cumplimiento a una dis-
posición vigente, el domingo próxi-
mo, día 1G, después de la misa pa-
' rroquial, dará la primera '.nnferen-
[•cia de la serie de este curso, el ilus-
trado médico de esta villa don Jo-
sé l^ópez Ferradas, con el siguiente 
tema i Histerismo y neurastenia 
«•üobie i-elación de causa a efecto 
con el modernismo». 
I Dado lo interesante del tema y lai 
, vastísima cultura del citado docto'-, 
( no éi'éo aventurado suponer que se 
. ha de llenar de público el ampíio 
salón de nuestra graduada. 
El corresponsal. 
W i l l a x c l 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dÍEamos 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en-general to 
do lo eléctrico en el anto 
móvil. 
Paseo Se Pereia, ?! (por (¡alteón) 
El corresDonsa!. 
Santoña, 13-T-927. 
n m w h 
üMsat te c redos ' 
I b a l k r á raíojas i 
i , 4 i 
OESDE C A B E Z O N OE L A S A L 
FaUeicimientos. 
Confnitada con los Santos Sacra-
mentos, entregó ayer su •alma a 
Dios la bondadosa señora dofia 
Emilia Roclezas, viuda de Mijarr-.í. 
Era- ía fuiada persona que gíizába 
de mu-chas y muy merecidas .imista-
des por lo que su muerte h:i caus;!-
do en ésta profundo sentimienlo. 
!)r--<-anse en paz y reciba su apre-
ciablo familia la expresión pinceva 
de nuestro más sentido pés.nne. 
—F.n ni .\ír.niíc)mio de Valládolid 
falleció días pasadlos e! ve mo .de 
esta villa do)¿ Saturnino F u cs. 
V.ste eiífeiTOó había iñgrf/Sado rn 
di -ho Manicomio a mediades dex 
i ñ o 1900. 
A en esposa, hijos y demás deu-
dos del fina-d'o, hacemos presento 
T U estro pésf.me por tan sensible 
désgfacia. 
Cacería afoli^adá: 
En la cvcvirsion cifciegéti'-a orga-
nizada por clon Sureño G. Lamber, 
don Ganeroso (-iutiéiTez. d »n Luis 
Blanco y oíros varios aficionados 'le 
V ! K - S , al monto «Coronas \ asistió 
t 'in'iién como invii-ado el receptor 
ú'- i;i Compaflía Madrid, Zaragoza, 
Alicante, don Manuel Aiberca, 
V i s i t a d ñ h T O D O D E 0 S 1 S I 0 N 
JJDica especial casa en jSantaaideT dedicada a la compra-venta y 
cctnbio do alhajas, objetos de plata, ero y platiao, reíoje* de to-
das clases, máquinas de coser y escribiT, aparatos fotográñcoa, 
gemelos de teatro, gramófonos, bicicletas, cajas de caudales, ju-
guetes, antigüedades, muebles y toda fiase de objetos y artículo! 
de ocasión, pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
MANTILLAS Y MANTONES DE MANILA VENDE Y ALQUILA 
LA CASA QUE MAS BARATO VE^DE. VISITENLA Y EN-
CONTRARAN VERDADERAS GANGAS 
Tableros, 3. En la afortunada LOTERÍA N,° 13. Teléfono, IS-M. 
quien es la primera vez que asiste 
a este deporte, teniendo la suerte 
de que de saliese un hermoso jaba- ! 
lí al que logró dar muerte del pri-
mer balazo qim ha disparado come 
cazador. Eelicitamos por ello al 
afortunado señor Alberca, que ha 
•causado la admiración de SÚs com-
pañeros como buen tirador. 
Viajeros. 
Teuminadas las vacaciones de Pas- 1 
cua han salido para Bilbao, el ma-
gistrado de aquella Audiencia don 
lisidoro de] Rivero. Pina Madrid, 
los distinfíuidos jóvenes Alvaro Ba-
raja y Rafael Botín, y la cuTt'a se- ^ 
ñorita Herminia Baraja. Pura San- ? 
tander, don Ceiso Sánchez Gómez y I 
los jóvenes Julio y Jaime Baraja. | 
! Para Deusto, el joven Tomás Ord"-
i ñez Ferrer. Y para Santoña, d̂es- ^ 
pue's de pasar breves días al lado 
| de sus padres, nuestro buen amigo ' 
Francisco González Ruiz y su joven 
esposa -e hijos. 
—;Se encuentra en esta villa pro-
eedente del Ferrol, en donde sirve 
como soldado de Marina, ei joven 
José Díaz y Díaz, a quien se le han 
, concedido dos mesps de licencia, 
i —Ha sido nombrado juez especial 
i dei crimen de Aravaca el magistva 
j do do Avila don José Antouio de la 
Campa y Balhás. hijo de o*ta villa. ) 
—'Con toda felicidad ha dado a luz ' 
u n niño doña María Sánchez, espo- j 
sa de nuestro buen amigo e] indus-
t i ia l de esta villa don .Salui'uino 
Qxircía. 
Nuestra enhorabuena al q-m ridn 
amigo don Martin Sánchez que pa-
sr; a ser abiifelo por prító^ra vez v 
ftVio como es natural hacem•>•-•. rxler--
siva al malrimonio. 
raüerimientc. 
A ¡^s veintisiete años de c::ad ha 
entregado su alma a Dios doña Car-
men Bey Fernández, esposa de 
nre^lro buen amigo y cunvecino 
dnn José Aívarez. 
•La inesp-e-rada mu cite de la .íi na-
da l a causado gran sentímieno; nov 
d.-íar tres niños de crotn -e,Uoi 
cuando más falta les hacía eí i '̂-or 
mateiTiál. 
Muy de veras nos asoclaii'.os a! j 
•dolnv deí infortunado don José Ai- 1 
vaicz, quien es la sepunda >. c-z one , 
pasa por este amargo trame, nuf- ¡ 
CN-ndole de su prime- ^ati'yuónií" ¡ 
éfÁ'ci niño de pocos años. ]•'.' ovúe-
i r - i , ' celebrado hoy, constitifo ,TiT:a 
seniida manifestación de dhkltá 
lu-fcflme en paz y reciba su es-
poso, hijos, padres y demás familia 
Ja expresión de Muestro má? since-
ro pésame por tan irreparable péáb 
d'da. 
El corresponsal. 
Para comprar una bicicleta buena 
y barata no hay más remedio que 
: : comprnrla en la Casa Ruiz : : 
Bicicletas desde 95 pe-
setas. Unico taller de re-
paraciones. Accesorios. 
PRECIOS MAS BARATOS OUE 
: : : : N A D I E : : : : 
CASA RUIZ. Arcos de Doriga, 5. 
Teléfono, número 33-23. 
El m^esiro tía ía ¡escuela de 
í/Iaiaanorcsa lor^a-niz^ .ve-
latías con altos fines mo-
rales. 
Hace iinps díüiis se cgj^b'^ó tfilia 
wefljaiáa tcai'.uu'l em cil.plní-o-vee-co gftie-
!>¡o de Mi . ' -n: i • i . D.¡CJ;Ü espec-
táculo ha. $ é é n f.;, i'iiiz::. in por el 
endito im;'!! é dian Kv.:. ó Muñoz, 
-iínfiuitiiga.bi.'-e luifiliador v.n pao do Jos 
mitos fiaros do uicrio.iiclíid y cu;li,u.ra. 
-i*a fiesta -íiMiii.--jif.! 'ó dv.'..'.ro d-? a 
nuaiy-cir arii.vj.n-)'a, 'ILah-aníido Jes aan-
0 ] £ h loott!*-?» 11.11 GiBéi'do núrnv'jo de 
esjj:ict.ai!íi(.'ii,e!:-. ¡De la- ateu-udaiciou 
-q-iKHd''. í.a-ti-,;ecliü el orgaiiii¿adur,, que 
d'-xün.i las (i'iirui'-adctó a.l in^ona-, 
inient" cb i.i locuela y die^ia Mbiio-
.tei'.rj popular. 
Con la (( iiwiüa infantil, eta- un 
acto, tífaliada . Viokta», dio co-niieui-
zo la grata vejada, miterjjiratáinidoila 
lu.s siuipa:.. ¡Uñas Piikur Taibavc^,' 
Ai: i'.el i a. S;il̂  • Lucía G'Utit'tirez, 
Oa-rmeu- isuac y Cecilia Vüiaane.ü i -
aiia. Lmego, l-a-s bani.tas jóvenes Mu-
inía •Fiar.ná.miez Se3).ais;tiiiyinia. P&Mk, 
Angv3l6:i BapiSI-zám, •B'-ldiá' Go-iVz/ük'z, 
Ma'.muie'ia Bátdhjiflkir; Victoi j i a iCInri-
gOi, Ag!rjPpiam González y Jmmta 
I ') ná.n-dcz., puisiiioruñ ein' otoeiiia' la 
|(i.cioir-a •ohvn- <!oi.iojíu;rvadlli. (dja mo-' 
lili o tonta». Y como digno i-.-'m ¡'l:', 
como- fin de fies-ta, e] jugue! o cótíiictí 
t i t óadq «EÍ fama^ina» hizo Iks J-v 
-J.ici.as'id'.-?;! p.úb.l:,i;.u. ccrriendo aí car-
go -de MaTMiel I.ór.ez, Hiciirdo Vu.idi-
viclso, Ignacio Alonso, SViaaiaelinó 
Oboso, .Grisiínío (íuiiúnioz. Diego 
í-V>i«-,.6rrez, Mrlr.irjno •López y iEuti-
quio (iutiója-ez. 
(km íni&véú y baifáñú siguió-el es-
¡.•ftáculo el pvihMco, aivlaudicnd'i 
ju-c'.-'.am-i.i'' id elenco artístico, q̂ .ie 
.«•al!ó avreso do .su efcipíestt. 
También sítíié muy fcri5clla!.!!> don 
!Mi-,-ViV-H) Miií"i.oz fem SU i - ;.!:•. .Iza-
eiíüi loable, qim lit-uó el d-.-.'.iIe ''iú 
c'lá «tó'eaítisiF \Gfxi prov-eo-ho • v c'.t.a •. 
aininsis allitnu islas. 
E! tiemipo y la gripe. 
N:Ui:\i!i.iii'.:ii':-e Ka -nevado. Los cam-
!•• 3 'aip|al:lo.c:.t|.-í.(ii esí-a- íuaña-ua cu-
bicaitos del ailbo irjan-to y ss dei? 
seidir luí. lirio intenso. L l cielo festá 
¿aingaido de picoatcliáis hiabos, q,ue üan?-
JKU'.-.-ii ou-ntiiaiar -su rcturbsoii'faítón 
kn i Y..¡ eiuipiczas) a noíasrso n 
&pla -villa sí.mto'nitts de la íftirlbie 
r.pidvnuia. •.r.emainil.q, y. son jquehas 
ia.s faimiildias que tionen eaiveeásii, a 
^ 1 3 V A í f Y 
Gran Hotel Cafó-Restaurant. 
J U L Í A N G U T I E R R E Z 
MÁquina americana OMEGA, para 
la, producción dei café Expréas. Ma-
risco* variados. Servicio elegacto y 
modierno para bodaa, banquetes, etc. 
Plato del día: Meneisítna a la Es-
pañoilav 
unió ó más SCTOS (JlUíltódaó. 1.a gffip.O 
M — U U m fd? y •ueoin.oto 
más a éoá anci.jiiü'S y miñes, pasta 
«• : . • • • ! . i m» vi . - ? con fieneza. -Más 
vale que así sea. y que rio dejie r.e-
cuiaíidcis do-lorcii^i?. 
Enfeinio. 
K¡ r'si, i^li'e y qu'i:ido médico 
dop Magued Hoyos L6j>2z ha roci-
bido uy'ir Jcrs pailitas 'Jacraime.n'tos, 
po;r i ̂ vi virr su en-í.-.il •mod-üd iuhpv.r-
1 amela e inspiiar sarius teuioTOis. 
1 -.. lálUCiS ai .pvpu-'.j.lr y auciauo 
•M: ••'•I. m piruaío y tt-fal ic¿tuL!e-
cimionln. 
Un niño con sanos principios 
de her,: adez. 
Gota oh; i ; ! de re.ídiza.r alg-iuras 
ecnnprais cu vairios .ciüir.eircics, ILova-
ha un i.ii.irla-im.'in-j.da.s, c'OiiliO'.Mleni.lo 
75 pesiotas, lia veri na dofin F ¡ ^ : •m-
oia Ma/iiTi-iuodo, y, sin dai^c cuen-
4a„ perdió su 'Jlmuo en medio de 
.la CéBéi Ún nirm. hijo del jnaqui-
¡nlsüa "doíri É'clréííiali.o! de la Serna, 
i-mcohi»••••> e¡ ji'-r! iáiíoeÜai©, du-ndu co-
nocimÍM-ln 1I2 ello n los imdr-CiS. 
No se taimó en avcnviguair qulcu 
('•¡ a ía ptírisoana pjgfetóidóíria del dl.:ie-
ro, cc/n ir iohi' .idose que, efeictivamcm-
1 . eeiri sípOipidíá a la señora Miaú-
>:••; dp. Esta -recihió la cantidad y 
.csi'» su glíaitóiku'd cuii verdadera 
eimotión. 
Mj •na.ago- de lia familia. Soma es 
de. los que rra6irec¡Gíh «as alahaazan 
/más unánimes y que pcfcüé a como-
cimi-'vitK) de fodoi?. (pules no son h--y 
en día. frecuen-to-s Ins caten?, en U's 
ejue iniperan prlncipicc^ tan (Siaiáciis 
de hojuradez y nmoir al pirójiimo. 
100.25 por i0,| Telefónicas, a 
setas 50.000. 
Ar-,--urias. prúnera, a 68,75 
\ pesetas 7.000. 
Bilbaos, 4 por 100, a- 74,50 pJ 
pesétais 2.500. 
Ríolinto, G por \00f a 99,35 p0l| 
pesetas 5.000. 
Naval, 5 y medio por 100, a 
100 : pesetas 6.000. 
Viesgos, 6 por 100, a 92,50 po| 
i s e l as 15.000. 
D E M A D R I D « I ^ I 
Interior F . . . . 
» E . . . . 
i» D . . . 
i» C . . . 
. . i » B . . . . 
' :» A . . . 
» G. H. . 
Exterior (partida) 
Amoriizable 1920 
D E B A R C E L O N A ! D«*12| DIA 14 
Interior (partida) . 
A:nortizable 1920 (par-
ótida) 
luem 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 
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A l i e mies 
OBLIGACION US 
Nor:e, L» 
Idem 6 0/0 ' . . . . . 
Asturias, i.a . . . . 
Alicmie, i.a . . . . 
Idem 6 % . . . . . . 




Francos suizos . . , 
Idem belgas 
Liras . . • 
Florines t 1 
Interior -1 por 100, a 67,25 por 100; 
pesetas 71.500. < 
Amortizable 1926, a í)9.5ü por ICO : 
peseta? 25 000. 
Tesoros enero, a 102,25 per 100; 
pesetas 5.000. 
Banco Santander, a 345 por 100; 
pesetas 32.000. 
26 9( 27 70 
H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Concede préstamos al 6 por JOO sobre fincas rústicas y urbanas, dundo 
hasta 50 años de plaso y facultando a( prestatario la devolución toial o par-
cial.—Grandes facilidades para nuevas construcriones y reformas en combi-
nación con estos préstamos. -No se paga impuestos de utilidcd&s.—Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entida les. 
M § m al » « e M M m , i ) . R s ü e r í o B ü s l 8 ¡ n a r , l ñ - ^ a í l - f i á s . 5 
Teléfono 16-OB-Subdiroutor de la Compañía de Seguros c--ntra incendies "El SOL". 
n u n c i V 
A PLAZOS—Calzados de to-
das ciases, finíeimos modelou 
para señora. San José, 1 di*-
pilcado, entresuelo. 
VIENDOLO es como se apre-
cia. Las rebajas de precios 
que hace la Casa Aniceto Pé 
rez, antigua de Basave. Bj'an-
ca, 14. Muy especial surtido 
en medias para señora en hi-
úo, seda y lana ; calcetines de 
niño y guantes de cabrililla, 
hilo escocia y gamuza. Ul t i -
mos modelos en corsés y gran 
variedad en paragiias. 
ZAPATEROS: traspaso taller 
zapatería medio regalado por 
ausentarse su daieño, renta 
ínódiea. Informa esta Admi-
nistración. 
SE ALQUILA, en casa parti-
cular, un gabinete amueblado 
o sin amueblar, esn derecho a 
oocina, muy soleado y «itio 
céntrico. In/ormarán en esta 
Administración. 
TRASPASO urge de salón laaa-
piabotas, buena parroquia y 
oauy acreditado: Obispo Piara. 
MENOS de la mitad de su 
precio cedo magnífico piano, 
cuerdas cruzadas, todo el cla-
vijero niquelado, como nuevo; 
tengo otro para empezar en 
300 pesetas. «El Arca de Noé?. 
Muelle, 20, eáqnina a Calderón. 
Juanetes, durezas. Üse 
sin demora UNGDENTi 
MAGICO tres días. B 
radical. Farmacias y dro i 
ííaerías. 1.50. 
« e s 
\ 
ffe ( H í! probic 
*^ mi del Ci'iu-
do con «L mí 
«iroo d* conlcn y tecooait 
IttÓñáO 
%ix. «n-.J«rr,̂ «í{.<i,V / 4» Uigj 
dir?;vin. 
A$t<(í prc-spítro nu-
M O L I M O S 
átí todas clases, p^ca mano 
y fuerza motriz. Ti i tura-
doros. - DeSirit',R;rádC/ffla 
Cc^tsrioraí . TamizaOoras 
torotfwüp 's-rti11. 
Apartado 185, B5J.3AOI 
Representante ©n tíantand«r 
Jofié María Barbota.: .Ciiacroíi, 
7, aasutrítA 
VIUDA OE 3ISN9EQA 
í'ihrica d« tallar, biselar y 
w v.-iura-r tod.a clase at iuuav-
«spéjoa d« las forma» y znedi 
IM ciufe • se desee. Cuadro^ 
sra-baao* y molduras del pa,;-
y «stranjerajs. 
'jf-Ap&eho: Amós de Esc&Sante 
fábr ioa; Cervantés, ÍS. 
ALü U1L0 en Enseñanza, níi 
mero 2, amplio i'ocal planta ba-
ja, nueva construcción, propio 
para almacén, tienda o induit 
tria-. 
EN BORDADOS. puntillas 
para incrustar, colores: cru-
úi>, ocre y champagne, precio-
sos y úliiinos dibujos, que tam-
bién vende con rebaia de pre-
cios la casa Aniceto Pcrez, an-
tigua de Basave. Blanca, 14. 
r 
» febrero 
» i 5 de abril . . 
» junio . . . . . . 
»• noviembre . . . 
D 8 de abril . • « 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/o . 
» •» 5 % • 
» :» 6 «yo . 
ACCIONES 3 • 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito 
•» Español del Río 










Minas del Rif 
Alicante, i.» 314 
None 71 
Asturias, I.» 
Norte 6 0/o' 
Riotinto 6 o'o . . . . 
Asturiana de Minas . . . 00 
Tánger a Fez • - : • • 98 Si 
Hidrbéiécttica Española, 
6 por 100 OH tm 
Cédulas Argentinas . . . y O-tój 
Francos (Fans) 94 d i 
Libras . . Hü 4á|| 
Dollars 9r. . tí 
Marcos . . . . . . . . . 
Liras 
Francos suizos . , . 
Idem belgas . . . . . . 
B I L B A O 
Acciones: 
Uamo de Vim-aya,. 1.130 y 
Bajrco' Qe-nímall, 79. 
I-"-.- ivsa?itir.iJ ijfeij Nor'.e de 
a 560; 
ITv.l'fiiieilé<;l.i ¡ca Um\iea't .41^ 
¡MiairíMiía Umión, 1G5. 
A.'¡os H-Jiiinos de Vií^ütyia, í 
Pa|KlVVia Española,, 11=4. 
Fui 1:1 BcisfiiKtta EífpaiñOía. % 
Obligaciones: 
Perrpc.a.Tril de Ms&dirM. Z i 
y iMioaintó, 6 potr ICÜ, ü, l(il | 
101,80. 
lü.dfo^I.éiftt.Ticá Mx'irx.a, S píir| 
19-25. 90.¿5. 
HidmeJéot.rá'Cia Ésipiafíiofta, 6| 
100, 1913, 98; 19-22. 97. 
ASilui lHt4:'nci3 ide Vizcaya.. M 
Un) i;¡ •'. 98. 
(Infarmación facilitada pfl 
BANCO DE SANTANDER.} 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m ^ s C I N C O c é n t i m o s 
CASA ANICETO PEREZ, an- . KODAK, -iqmnaa fotográ 
tigua de Basave. Blanca, 1-1. ficas, película* y acoeaorioa, r«-
surtidos en corbatas, ; ,eJado de rollo c )ÍM ^ 
puños, cuellos, calcetines, i i - ^ T» • x • 
ffas, nva . rc . fundes de c i - , ̂  Z f n J T ^ í ^ ' 
ballei-o. Con gran rebaja do ^ g*' * BU> 
precios por todo este mes. I*0*' aóni«ro 1. 
Md» barato, nadie; para aoi-
:ar dudas, comulten preektM 
jlJAJSi D E H E R R E R A , * 
PETROLEO especia! para es-
fcufas, 3,50 bidón de cinco l i -
tros. Pedro Casado, Burgoi, 
30. Droguería. 
CAL ViVA, p e T m a a e i i t t ? o £ 
homoa continuos, sistema <Bil-
oomu. CANTERA. NUEVA DE 
SILLERIA EN ESCOBEDÜ. 
Machaqueos para afirroadoB. 
Guijo para hormigón armado y 
«uijillo lavado cara jardine» j 
paEeos.-rPídase a José do Bil-




Lope de Vega, número S, 1.» 
Ei método mál moderno, con 
nociones de francés, mgíát y 
música, trabajos raanualeB, etc. 
Directora: 'Señora rh Ra^üj» 
Fenídt'n' meuíiu»í: °¡> a p p«*»-
tas, según edad. 
B A S C U L A S 
d a t o d a s C f p s a y 
B a í a r t z a ^ d e 
p r c c f ^ i ó n • . 
A r c a s p a r a ' 
c a u d a l e s •• 
5 . T O R N É P C a 
(pdK-raguir re?, B I L B A O . 
T E L E F O N O \'¿Ab • 
PARA un negocio muy aor«-
ditado «e necesita ameio COEK 
capital. 
Infonmario, «£ ««ts Adani 
nifitración. 
BOLSOS DE PIEL—Ul t ima 
creación, con gran rebaja de 
precios por todo este mes. Ca-
sa Aniceto Pérez, anticua de 
Basave. Blanca, 14. 
PROFESORA de pinto, lee-
él oh es eébnórnicás, a domici-
iiu y en casa. D'dctor Aladra-
zo; 16, entresuelo. 
NEGOCIO can buena produc-
ción, dentro de la capital, se 
tráspaga P0'' ausencia. Infor-
maj-án, apartado Correos, 59. 
jI AQUI ESTA LA SALVACION 0E K>S Qüt 
I CCM03 ASMA.GRlPPf .BRONQUITIS ETC 
| | OE VENTA EN TOCAS . tAi rARMATlAS 
PlELES.—-Muchas se han ven-
dido en estos días por la reba-
ja verdad, que hace en los pre-
cios ia Casa Aniceto Pérez, 
antigua de Basave. Blanca, 
14. AprovechiaMe, sólo poi" 
este mes. 
HORNOS para panadería, fi-
jos, giratorios y «Rolland» de 
fuégo indirecto. Lorenzo Gar-
cía. Pizarro, 4. Santander. 
ALQUILO amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, gol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, S. 
MERCERIA. La más antigua 
y surtida en tudo-s los artícu-
lo.-', de adorno y labores es la 
Casa Anicct.o Pérez, sucesor 
de Basave. Blanca, 14. Rebaia 
de precios p«r todo el mes de 
enero. 
B A R - Q U I N 
AHCÍLLERO, 23 
TJÍILEFÜNO NUMERO 13-54 
NEGOCIO seguro. Por «« 
tarme traspaso en callé 
trica bazar de gran rendó 
to. Informes Administr 
POR 1.400 PESETAS 
dos caBii«HetaS «PtrtlV 
t«da jiiueWa. Gáas'ére^, í, 
¿a. 
N o p r e g u n t e a 
p e r i ó d i c o s 
S U 
7 
o b s e r v e e n c a l l í 
p a s e o s y v i a j ! 
q u é p e r i ó d i c o H 
v a e l p ú b l i c o en 
m a n o . 
díe glicero-Üosfato «Se cal de CREOSOTA 
liosis, catarro crócicĉ , bronquitis y debilidad feo**** 
P f f i s e l l s ) ! 3 ,5 P p a i s t s 0 4 
J & t p ó s i t o s I P o c t & r M e n e d i e i e * 
» « i.fntm a» Sea yviaalpaOoa la?na«l«o <t> E*»»*^ 
r¿*rti fc ateadevs S. PERES DEL MOUIfCSj-PSMS «• § M EaM^ i \ 
)0,35 por M 
i, a 68,75 pS 
), a 74,50 p0|l 
Ü, a 99,:;:, J 
por 100, a 

























izas - Impermeables - Pantalones, para hombre y niño • 
Sábanas - Colchas - Almohadones - Pañue os - Calcetines - Servilletas - Mantelerías - Cortes de traje - Piezas 
irción de artículos a PRECIOS INCREÍBLES QUE HE MARCADO i t r a ' E L 
ú n i c a - - B a r a t u r a s m i g 
eos -
g é n e r o s 
DE AÑO. 
N O O L V I D E Q U E E S T O E S S O L O H A S T A 
p í S J B C n O ® F R I T O S 
M A R O A . O O » A l m a c e n e s • • • • t a r a z a n a s 9 4 y 6 c o i w 
99 




Mili í«inp.«r ««TJ . 
, -. ••srj.-í ;> __{•••>. 
A BA5!2 D E SA 
DE LJT1NA. UROTROF 
V TARTRATO 
Dñ FJPERACIHA 
A C J O 
rtÉü 
G R A N U L A D O £rf:RVESCEWTE 
JCil-ATO 
¡NA 
m m m MÉDICO Y SE CQf$VENCERÁ.-B8 venta en farmacias y droguerías. 
mmummmmumimt 
P R E P A R A D O P O R E l 
DE VÉílTñ EN TODAS LñS PARM/VCWS 
fes. 
pe 
fape- • m e o s espalda 
Si-KVICIOS R E G U L A R E S 
R A P I D O - D I R E C T O . — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
Nuftve expediciones »1 «afío. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
DicKíisLÓis eatpedici*ae» al año. 
E X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedicioBe/? aJ año. 
L I N E A MED5T E R R A N E O , C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce erpedicionea al año, 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C » 
Onoe expedüiiúoes ai año 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce expedicieBe* «í aíS«. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres exqpedieiMiaa al afí». 
S S S V i e i * • TIPO». - GRAN HOTEL. — 
T. S. Eí.—RIDIOTELEFONIÁ.--JtüQÜ'ísiSl'A. 
: : OAPIL-LA, E T C E T E R A , SfOftlSMtA : 
Pa'wi itffflrwcs, 9 las AjwHts.as ,ét 1» «m 1*3 
« i^tw jwiiert̂ s de E«|>af5a. Sa B^«»»t#iiai «a la* ttj 
d» la ©•mpatóa, Pl*»a d» Medása.G«i!i, I . 1* S A ^ A í 
SEÑORES H U O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A f í l A 
Paseo de Partda, númsr© 88. 
, -i' • • • • • • MM •'>•. • -n-. .. t • : - -.j. • • • • • • • i 
L O S C A L Z A D O S ] 
P R I N C I P E 
SleiDpre \ m m k m ® pa-
ra m i m T m f o m , ÍZ-
lafl&i esa sstQ USIÍIÍ Fs?a 
i i í $ ü \ \ m . i m u ? s i l s 
2 ii8istas a 3 el par. 
Apiovec^s esto oíüsiúa sus 
so s i w e ss presenk. 
ISasarsal aá ia . 5, A t ó fe E s ^ l a i l e , 8 - í e l . a s - Z é - S s o t ó P i e r 
I Í S Ü Í ^ s a i M i m i p e n o ü S M M Ü Í 
1F* £ t r" « . H £S. Í3 ÍT- í l £A . 
28 á« í e l í r r a , - O Í S C C ^ ^ 
¿if uícn¿« «7ía CANAL ME PANAMA a Cmíáfeaí 
(Ceion), Baífaoo (Panamtíj, €aíí««í, A-iol/e/jdo, 
Arica, Iquique, Antefagusta, Valpuraís* ¡j otrjs 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
PRECTO EN 3* C L A S R PARA HABANA 
P o r vv?por ' 'Ori la", pasetas 541 S 5 
P o r vapore í» " O o p e s a " y "Oroya 551 ,65 
(inci<JÍdo iiniluastna), 
Estes buques disponen de camarote* tnión-rcome-
dor u amplias cubiertas de paseo para ios pasajeros 
de Tercera clase. 
Para más informeK d irigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
Hijos de* B a s t e ^ r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. $¿441. 
Telegramas y telefonemas *bASTí:.RtiILCHEA> 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
MI i;-
D E B R E M E N 
€auiR BVfmncr eaidrÁ de los ynertofi de nambtJ-go^renieay 
BoíEas-dam para los del NorWle Eíspaña Portugral. bur de Espa 
•^ycMamiecos, tiu vapor, idmitiendo toda clase de carga para 
TajQbién admito teda clase de carga con coTiocimieoto m t m * 
par». los pueaos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Bara más intormüs dirigirse a sus c ^jtjigmuarios 
M E r h a r c l í v C o m p a ñ í a . L t c i ^ . 
GANDARA. ? — T E L ^ F " N O M.--SANTANDER 
D E L O S R E G A L O S . . . 
vende todo e! año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Art í cu ios de CUERO 




G. R O D R Í G U E Z P R I E T O 
P u a r t a la S i a r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
B A M i ' : 
SoaiSíeMo por íaa Compañías de ios íerrocarf Ües 
Síorte d« jKspaña, de Medina dei Campo & Zamorfi 
y Drenas a Vigo, de Salamanca a la trontera por̂  
foiguesa, otraa Empresas de ferrocarriles y tranvías 
¿e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado3 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
OBÍlsíxe'í &] Carilfí por el Almirautazgo portugnéa. 
Carbones ri« vaporcís.-Alonudouparafraguaa.-Agio-
marartos.—5a3ira ecufros Baat-AlúrBU'.Oü y domésticos. 
a iAGANSE FEDÍOOS A LA S O C I E D A D 
SSSPAfíOLA. - B A f í C E L O K A 
Pelftvo. Baiceiona, a su agente en M Á D R I I > „ 
ííon'Rauión Topeta, Alfonso XIIr I O I . — SAN-
•TANDER, üeñor Hijo do Angel Pérez y Compa-
íW&.—G.nóiSf Y AVÍLÉS, Agentei de la Sociedad! 
JMera Ejpafiola.—VALENCIA, don Rafael Torai 
lfara oíros laíonaM y precios a Izi oficina» da ¡M 
m € I M . B A M M U & J L K H A m P A W O L Á 
^ l á m l s i s i o d e 
. v u e s t r o s M | o s ? 
— ¡ C o m o s e c o n o c e 
que lo a l i m e n í a b i en! 
E n d o s s e m a n a s h a v u e i í o a a u m e n t a r 3 5 0 g r s . 
— C l a r o , c o m o n o v a a e s t a r g o r d o y s a n o s i lo c r í o 
c o n leche c o n d e n s a d a " L a L e c h e r a " . 
E s la m e i o r l eche p a r a n i ñ o s y p e r s o n a s m a y o r e s p o r q u é 
e s la m á s p u r a , r i c a y s a n a de l a s l e c h e s s in d e s n a í a r . 
$9 
Pida muésfraa y fcllefos a la 
S o c i e d a d N e s f l é 
(Anónima Española de Producios AÜmenücios) 
Vía Laycrana. 41 - Barcelona 
WltDENSED Mf»l 
L Á M P A R A 
G U I R U A L D A 
GRAN D E S I 5 T É P I C A 
RlLLANTE EfECTO DE LV-
E.COnor-llA DE FLUIDO 
Pfecio, CL DE LAS LAriPA(7A9 
COKRiFMTE3 DE FORMA PERA P f 
es 
D E L A 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (Salvo contingencias) 
de los vaporea de esta Compañía: 
viejo a cinco ptas. los 11,50 kilos, 
ALFONSO X I I I el 16 enero'. 
CRISTOBAL COLON el 7 febrero. 
ALFONSO X I I I el 1 marzo. 
CRISTOBAL COLON el 23 marzo. 
ALFONSO X I I I eí 14 abril. 
CRISTOBAL COLON el 6 raavo. 
ALFONS0 X I I I el 28 maVo. 
CRISTOBAL C@L6N el 19 junio. 
admitiendo pasajeros de tedas clases y carga, con destino a HABANA y VEBACRTJZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cus.tro literas y comedores para eonigrantea. 
Precio riel pasaje en lercera ciase ordinaria: 
Para Habana: Ptas. 535, más IC.6o de impuestos. Total, 551,65. 
. -ar¿.. acruz: i>tas- 585' «rá* ^ <Í8 impuestos. Total, 594.90. 
L I N E A A F I L í P I N A S 
El vapor 
- í O S A s - * * * - - » w \ A r-fc fl" - y j 
ALFONSO X I I I el 17 julio. 
CRISTOBAL COLON el 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 
ALFONSO X I I I eí 13 octubre. 
•CRISTO BAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 26 noviembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 ^diciembre. 
•aídrá de Bilbao el día 3 de febrero para Gijón y Coruña, saliendo el 6 para Vigo, 
boa (facultativa^ y Cádiz, de donde saldrá el 10 para Cartagena, Yalencia, Tarra 
Lis-
gona 
(facultativa) y Barcelona y de diclio puerto ei 15 de febrero para Port Said, Suez, Co-
lonibo. Sinpapore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para dichos puertos y 
para otroa puntos, para loa cuales hay ya establee-dos servicios regulares desde loa 
puertos de escala antes indicados. 
Para más informes y condiciones dirigirse a sus Agentes en SANTANDER, SEÑO B E S 
H I J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36—Teléfono, 23-63. 






Este número consta de oetio En coarta plana: El Arte Cioeu 
R e g r e s o d e u n a C o m i s i ó n . U n c r i m e n e n B i l b a o . 
u n o s 
O S 
m u e b s e s . 
s e r a u n 
En o] corf-M) regresaron ayer de 
Madr id e l p r e s í d a n t e de l a C.oani-
s\éi\ o rgania idora del hcineiiaje ud 
m a r q u é s de VaMécidlta, dan José 
Cii.110, y k i vooafl de Ja uiiisiuia dona 
I)vj.!.'>res Cainielero. 
A'iabos vienon saitiisfeehísimcvs des-
p u é s de haber gesitionado con ple-
m: éxi to !a coii 'strucción ¡pior el Mi -
nis ter io de Infitrüecíáii p ú b l i c a Í M 
pti'oyieeitaidq' g.i-upo. eseoiliar MdRamón 
Pozlayo», quic, como os sabido, ae 
e r i g i r á e n l a AJametla de Oviedo 
como hüírnenaje a.! insigne marques 
de Valdeciilla. 
L a Comisión v is i tó al dire<ítor g e -
nera,! de Primiopa E n s e ñ a n z a , all 
iqnie hizo ei>trega pensonaüinK-nitiG 
del expediente suscrito por el aQ-
calde de Saairtiander, seflar Vega La-
miera, en roprciaentaclón del A y u n -
tamiento, y por el seflor Cano, en 
nomibne de la Comis ión . 
'Tanto el K f i p T S ü á r e z Scnnoiite, 
como los lí'.'.iii^/írois de I n s i r u o c i ó n 
púb l i ca , • l ía .c ionda y Es a Jo; '0ViÍ-
tar- geaeruíl de Eiiseriaüira Suipe-
i'.tór, s íñcir O' i ve ros. y joto de Ja 
S e c r e t a r í a é(A p i ; ; 'd:ri' '? d-J C'.n-
sc-jo -.acogie.roji car i flojamente, a >a 
Ccn i i í i ón . prometiendo s í apoyo 
m á s decidido pa;na que ol g r po 
ihiomeinaje sea pronto una IV "z i ca-
l i d a d . 
E l seAor G a r ó y ia señoi'it.a Ca-
rretero, rej>et¡mos, vienen CJiica:;ta-
dos de la acogida que fes dispen-
,saron las mencioniadas ' personiali-
dades y de íais facllitiades que- l é s 
pro(m£ít.x,jx>ii papa qi'--' 1^ a.'r.dlda. 
consitini-cción saa un modelo e.nlav 
las de su clast?. 
Nuestra, fe.'.¡citación a. los dis t in-
guidos cómis í anados ! 
B I L B A O , , U . - Ea la calle de la 
. Autonorc ía , nú me-o vivía el rim-
¡ t r í raonio FtMiv ( jarvía y Casilda Mnr-
! i ín , los taaiC1-; hiuña tiein.jo que no 
pagaban la renta y t en ían a d e m á s 
rteuda-a con diferrntes personas. 
•Como ccnscc aeiKia de ello fueron 
ij sanuciados y se les embargaron 
ios nuu-blcs. que se vendieron en pú-
l-íioa suljasta. siendo c! rematante 
un sujeto llamado Víctor Bilbao. 
Este ée p r e s e n t ó hoy por i'a ma 
fiana en la calle de *la A u t o n o m í a a 
lia---erse cargo de log trastos, CPOÓU-
u á i ' d o s e con un hi jo del n ia í r in io-
nio llamado Maximino Luis, que tie-
ne uirciseis años, de edad, el cual le 
ag red ió con un p u ñ a l , h i r iéndole 
; ' r ,nvís imamente en el vienire. 
F,] agresor fué dot-r-nido y el he-
rido esta en el Hospital en estado 
desesnerado. 
a s l t í i S M s n ' h i n a . - í í ef G o b k r n ^ z l m i n q u e s e f o i n k itfi t i ^ n e m a j o r f a j 
H l n d e ^ u r g é m l m i i e l ? & t i w f á t A o . 
L a p o l í t i c a y l o s p r c b l e m i s n a c í o f i a l e ^ . 
c a l o ñ a 
L a «Gaceta^). 
M A D R I D , 14.—Entre las disposi-
ciones que hoy publica la «Gaceta» 
figuran "as siguientes: 
Admit iendo la dimis ión de vocaí 
de j a Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja a la marquesa de Aldsma, y 
nombrando para sust i tuir la a la mar-
quesa de Vai'deiglesias. 
Diaponiendo pasen a la segumia 
reserva el general de brigada don 
Juan Gonzá lez Felp i y el taraibión 
general de brigada don Vicente Ses-
go Bení tez . 
Disponiendo quede en vigor para 
e l>año aoluai' el repertorio de Adua-
náis que se inserta. 
Nombrando a don A n d r é s Gamil 
subdirector de la Direcc ión Social 
Agrar ia . 
Despachan-do. 
Despacharon esta m a ñ a n a con el 
Monarca los ministros de Fomento, 
In s t rucc ión y Trabajo. . 
Aj salir, el de Fomento dijo a Vos 
periodistas que el Monarca h a b í a 
firmado algunos decretos de perso-
nal ; el de Ins t rucc ión di jo que so-
m e t i ó a la firma de don Alfonso un 
decreto sobre la c reac ión de unas 
escuelas en Alicante y varios otros 
de personal, y el de Trabajo mani-
fpstó que el Rey h a b í a firmado de-
cretos de personal de su departa-
meato, con mot ivo de i'a creación de 
unas plazas de IS.COO pesetas en to-
dos los ministerios, en v i r t ud del de-
creto recientemente firmado. 
Por los Ministerios. 
H o y han visi tado al m in i s t ro de 
l a G o b e m a c i ó n eíl a'.calide acciden-
ta l de M a d r i d , a! s e ñ o r G a r c í a Mo-
l inas , e.1 m a r q u é s de l a Frontena ail 
frente de una Comiisión de ganade-
ros y c!l rector de l a Univers idad 
. de Santiago de Composteila. 
De.sipués deisjpiaichó el s eño r Mar-
t ínez Anido con los directores de 
su depantaniento. 
E l m in i s t ro de Eiatado rec ib ió a 
los embajadores de Itadia y Ale-
mania . 
A l m e d i o d í a comió en l a Emba-
jada de Llal ia y por la. tarde estu-
vo tomando el te en l a de los Es-
tados Unidos. 
E í min i s t ro die Justicia fué v i s i -
tado por el gobemadnir c iv i l de 
Santandier, por eíl presidente de l a 
D i p u t a c i ó n de Granada y por o te is 
personailidiade.s. 
iEl minis t ro de Halcienda fué v i -
Bitado por los s e ñ o r e s Fre 'xa y 
Maieisitire y otros m á s , en rep^men-
t a c i ó n dM Comencio de Baroeloina, 
que iban a hahfffcírté de los medios 
que estahan poniendo en p r á c t i c a , 
la C á m a r a de Comercio de a r p e r a | 
capi ta l y otros organismos rc-^nÓ-
miecs y mercan.tilips de Ca tV-uña 
para dar imipiulliso a la p ro i iucc 'ó ' i 
i n d u s t r i a l 
Lie hile ie ron saíbap que r'ara pacar 
adelante sus planes t e n í a n re-ces -
dad del apoyo morml y mnb-na;! 
del Gobierno, y que para o'lo vis?-
tal>an al eefior Calvo Srte'o. que es 
quien, en mater ia contributiva, pue-
de dar la resoílnción a i n r or' !:-íteR 
problemas que ailiona-so ir^vní nen ' ' 
estancados en vare? s'ctc-e- d 1 l a ¡ 
prrrluccii 'm níieionníl. 
E l señor (MyO1 Soie''q escuchó 
atentaDniente a los comisionados y 
promeitió estudiar las pet-ciones y 
aporar las en el seno del Gobierno. 
iTambién neicibió CÍ m i n i s ' r o al 
Comité direct ivo de l a Sociedad del 
Matadero de M é r i d a que fué a ha-
blar le de asuntos relaicionados con 
l a t r i b u t a c i ó n de. dicha entidad. 
Finailnuente recibió al s e ñ o r S á n -
chez Covisa y a u n a Comisión de 
fobrkiaiiTJtes de embutidos que ib un 
con objteto1 de solicitar la refonna 
de algunas tar i fas de l a contribu-
c ión . 
•Ei minisfiro de I n s t r u c c i ó n pú -
bl ica recibió l a v i s i ta del goberna-
dor c iv i l de Huesca, que. iba a pedir 
se suibwncionara a las escuelas cs-
peciailes de aquella provinc ia con 
objeto de que sus aiUimnos pudie-
ran reailiz-ar un viaje de estudios y 
que se concediera otra subvenc ión 
pana c reac ión de una escuda gra-
í duada en el pueblo de Escuer, que 
es de verdadera necesidad. 
D e s p u é s le visi tó el gobernador 
J c i v i l de M u r c i a que iba a I n v i ' n ü e 
| al acto de i n a u g u n a c i ó n de la Casa 
! Jie'i Etetud iante, que t iendrá luga|r 
i dentro de breves d í a s , acto al que 
se le qniere <la.r g ran ü r l p e r t a n c i a , 
piies con la ina iugurac ién de esta 
Cosa del Estudiante se quiere ha-
cer un ensa/yo pia:m ver ai es posi-
ble, en las poblaciones universita-
rias, el funcionamiento de dicha 
in s t i t uc ión en formia a n á l r g a a Ja 
que viene funcionando en M a d r i d 
y que tantos beneficioB reporta a 
la clase estudiat»! . 
E l m i n i s t r o de Fomento recibió 
al alcalde de La.s Palmas que fué a 
habliarle de varios proyectos de ca-
rreteras, 'cuyo dnsenvolvimienito i n -
teresa- girandennentic a todo el ar-
c h i p i é l a g o babear. 
Por úiltimo, el miniistro del Tria-
bajo recibió a los periodistas, a 
quienes dijo que h a b í a recibido un 
telegrama de la Asociiación de l a 
Prensa de Bilbao pidiendo l a cons-
t i tnción. del Comité par i ta r io co-
rrespondiente en aíjuella capital y 
d á n d o l e cuenta de !a r e u n i ó n que. 
pa ra pasaado m a ñ a n a t ienén con-
vocada las Asele raciones period ir t i -
cas del Norte y Noroeste de Espa-
ñ a paina t r a t a r de la cons t i tuc ión 
de las Asoriacionie? proíi-sienailies 
y de los Comi tés paxitarios. 
T a m b i é n les dijo que hab ía reci-
bido las visitas de Ws s eñores Fa- ' 
r r n y doin J o s é L ló ren te . 
Un viaje de Yanguas. 
Eíl min is t ro do Esta-Jo p:(V|l9a & 
ev los primepcis d í a s de l a p réx 'ma . 
pemana a Ja^n para re so" ver \iaa*'&i 
asiintos particui'uar'cs.. 
ApTOveehará la estancia- p ' r . i i r 
a Ubcda y tós^atlr al acto de ianu-
gnraiclón del monumento er igid i ,0. 
la. m'.moria del he-roico e p i á i te-
ñor A I T : d o n !o que m u r i ó en l a 
canupaña de 1921. 
Quiñones de León en Madrid. 
A las nueve y eun.renita -rn ñ u t o s ' 
do l a noclie Jlo;.'ó a M, d.r'd ol se-, 
ñ o r Q u i ñ o n e s de León, a qu!. n ro-
ed ioron" el genciial .lor iana y ei se- ' 
ño r Agui r re do Cúicer . 
O T I C Í A S D E 
M A R R U E C ^ C 
:En n ismor ia <fe un h'roc. 
.MiELUifA. I t . - i M a ñ c . n a Oii.b'ítTa-
ir-A nina ser.e¡¡.('H.'i do la j.irinu'u^i h »n-
<le.ra del Teivio . n l'. que pítníficiie-
./.ió e] ca-pvlán • don PaMo A r - c J -n-
ílo, (para acistlr, en Bacza. al ho-
na-uaje que w dedica a. H m e m o ñ a 
do diclm iiflroico c.lclall. 
..-N.vistáfá t.í.nv>í"0:i ol tcailente co-
ronrH Fiada, del Tercio. 
SepuKuras fenicias. 
M i " ! I L L A , 11 . -En jos trabajo? 
do dJ-Í:CÍU-(1 r.x> qae ye ofectáaui fin 
el k u r ó ó n de teq Cabras s-? han dos-
( i :b :e ! t ) alguiuis s ípu i i tu ra s fenicias, 
r o m o no Or^ 'án . muy a i í l a d a s , ca-
l>e .la sr-iv;:«:¡c;óri ¿le qu^ en dicho 
Jus-rj/ buho . a l g ú n címientea-io. 
L a psoarda sobre el Muiuya, 
M EL I L L A . . l i . - - E s ! á muy adelan-
tada la. coii»?'.n)iCic¡ón. de la pasairc-
la sobre c! M i , i.y.á. 
O i ioda iá u-ríp?ij¿día en la prinie-
ira quine:n. i oe; inas p¡ .-xiuu). 
Ministro satisfecho. 
M A D R I D , 14.—cLa Nación;; de es-
ta noche pribl ica un ar t ículo de don 
Galo Ponte, en el cual da cuenta do 
sus impresiones relacionadas con ei 
ret iente viaje que ha efectuado a 
nuestra zona de Marruecos. 
Dice que reina t ranqui l idad abso-
lu ta y que no quedan por üésa rn i a r 
m á s que dos o tres cabilas, las ciin 
ios dentro de poco lo se rán , de gra-
do o por fuerza, y que poco ha d^ 
v iv i r quien no lo vea. 
Tnrmina m o s t r á n d o s e francamente 
opt imista respecto a i'a c a m p a ñ a , 
ou* considera vir tualmcnte termi-
nada. 
La marcha de Sanjurjo. 
M A D R I D . 14.—En el expreso de 
Anda luc í a ha salido para Alseciras 
y seguir viaje con rumbo a T e t u á n 
el comisario superior, genua l San-
jario-
F u é despedido en la es tac ión por 
ios generales Jordana, Franco, Saro, 
corone! Orgaz, comandante Lacuer-
da y otras personalidades. 
Parte oficial. 
M A D R I D , M.—Sin novedad .en 
ambas zonas del protectorado. 
D e s p u é s de u n a q u i e b r a . 
H a s i d o p u e s t o e n 
u a r j 
M A D R I D , 14.—Don Juan N ú ñ e z , 
gerente del Créd i to de la LTnión M i -
nera, y uno de los principales res-
ponsables de i'a quiebra, por cuyo 
motivo ha pasado ve in t i t r é s -meses 
en la cárcel , ha sido puesto en l i -
bertad. 
Para ello ha presentado la fianza 
de cuatrocientas m i l pesetas y Ja 
personal que se ie pidieron por el 
Juzgado especial. 
L a s e n c a j e r a s b e l g a s . 
U n l é g a l o a l a p r i n -
c e s a A s í i n d 
P>RUSELA1S.—lia ^ a p c i r f ^ á a die 
encajeras belgas ha en tr .gado una 
«echatipe» de encajes a la princesa 
Ástirid y un l ibro do ero nrmaiao 
por todos los miembros do l a Aso-
ciac ión. 
La Delegación de obreras qne rea-
jli'zó toT.. entrega • del donativo iba 
i i i -ompañada por la princesa do Ca 
.rauinn Cli i iu; |v y por ¡a ba rón sa 
ae tíufíin. 
Los disturbias chinos. 
LONDRES^.—Notii^vs de C a n t ó n 
v Hon-Kong d i i cn que las tuerzas 
í r a n e c s a s c inglcsris lian tenido que 
levantar barricadas en las concesio-
nes europeas ante el temor de qxie 
ós tas fueran atacadas por ios rebel-
des. 
Dimü.ió Mil lerand. 
PARTS.—Se asegura que Mr . M i -
llerand, en vista de su derrota on 
¡as elecciones senatoriales, ha d imi-
tido la Presidencia del Comi té eje-
cutivo de la Liga republicana nacio-
nal. 
PiUyect,') de monopolio. 
PARIS.—'Se dice que ím breve, se 
p r e s e n t a r á ante la-s Cáulará-s un pro 
yecto concediendo ¿J monopolio de 
eerillag a ima Sociedad constituida 
con capitales franceses y extranje-
ros. 
Doumcr, pj'esidente de! Senado. 
PARIS .—Tía sido elegido presiden 
te del Senado el ministro de Hacien 
da, M r . Doumer. 
Accidente m a r í t i m o . 
R I O D E J A N E I R O . — E i paqueboi 
« C o m a n d a n t e Mirandas encal ló en 
las costas de Bahía . 
Ha fracasado Curtías, 
BE.RLIN.—Se asegura que en vis-
ta de que Ourtius ha fracasado en 
sus intentos de formar Gabinete, s* 
e n c a r g a r á de ello Scegerwarld. 
Hindenburg e s t á dispuesto, si el 
Gobierno que se forme no tiene ma-
yor í a , a disolver el Parlamento. 
Italia y Yugoeslavia. 
L O N D R E S . — U n per iódico pubnca 
una noticia diciendo que la s i tuac ión 
de I t a l i a y Yugoeslavia es tan t i ran-
te que de un momento a e-tro pue-
de sobrevenir xui gravo conflicto, tín 
el que tambión se verian obligadas 
a entrar Rumania y H u n g r í a . 
Interesantes cartas del Zar. 
R I G A . — E n el palacio de invierno 
de i'os Zares se han encontrado SÍO 
cartas, escritas por el Zar a su ma-
dre hace bastantes años , donde Nico-
lás I I justificaba la necesidad de 
conceder determinadas libertades al 
pueblo ante el temor de una revolu-
ción. 
Gran efervescencia en Méjico. 
ME.IICO.—Aumenta el movimien-
to contra los Estados Unidos en vis-
ta de l a ac t i tud que han adoptado 
contra Méjico. 
Se han celebrado imponentes ma-
n í fe stale ion es de protesta. 
Desmintiendo u r a noticia. 
ROMA.—Oficia/imente sie ha des-
mentiido la not ic ia publ icada por u n 
pe r iód i co i n g l é s sobre un posible 
conflicto entre Yugoeslavia e I t a l i a . 
Sobre la extradicción de unos anar-
quistas. 
ARTS.—El diputado Richard ha 
anunciado afl. min i s t ro de Justicia 
una inteiqpelación sobre la exte d i -
ción de los a n a r í p j i s t a s Aíicaso, Du-
r r u t i a y Jo ver. 
L a Legión de Honor a Bernard. 
PARIS .—El avíairlcr Berna rd y su 
mecámieo, que hicieron el vue'o a 
Madagascar, han venido boy hasta 
P a r í s , amarando en el r í o Sena en 
medio de grandes ovaciones. 
E l miniistro die Mar ina impuso a 
B n n a r d l a gran, cruz de l a Legión 
de Honor y afsicendió al mecán ico 
a oficial de l a Mar ina . 
Una estadíst ica. 
L O N D R E S . - S e g ú j u tais eatadiístí | 
ca-s sobre el consumo de n i t ra to f 
en el mundo dii /raníe el a ñ o 1926 
.que publ ica el «Stat is t» , la dismi-
n u c i ó n ha sido g r a n d í s i m a . E l pe-
r iód ico esleribe que e'l micircado de 
n i t ra to atraviesa en esteJ momento 
una crisis que amenaza su exis-
tencia. 
Epidemia de varicti'a. 
LONDRES. —-En SttóMeld so bar 
regisliraido boy 31 nuevos casos de 
varicela. E l min is t ro de Higiene ha 
enviado de Londres un d ctor es-
pec'iaü.iSita para que li,ara una in -
ves t igac ión acerea do lo quo llega 
r. sor una endemia a'a-rm HITÍ :>, y 
busque les medies, de combatí''."la. 
Por amenazar a los que trabajan. 
LONDRES.—Unos 50 operarles de 
las mináis de c a r b ó n en el P a h de 
nailes liaM sido enviados auto ti'? 
T r i b un .liles, aeusndos de Ivabo'1 a.n.e-
na/.ado a los luinoro-s que trab/ija-
ban y de habeise rcnui lo a..l 
con objeto de provocar d. *•:•.'-r >m'iis 
el d í a l del mes do nmiend re úil-
t imo. 
C a r i a de protesta. 
B E R L I N . — J>urante una 'Asam-
blea convocada por el par t ido co-
m ú n i si.a, y en la que haMiroi i 
oradüires ntomaines y uno italí 
se a c o r d ó enviar a l a L e g i a c ^ 
L i t u a n i a on Penia, una (mmm 
pirodcsita pidiendo la l ibeníad liy 
d ia ta de los comunistas detesi 
ú l t imai iaente en L i tuan ia . 
N o t a s p a l a t i n a s 
E l R e y p a s a r á v a 
r í o s u t a s c a z a m i o -
e n M o r a t a l l a . 
Audiencias. 
M A D R I D , 14.—Su Majestad el Rey 
recibió hoy una extensa auciencia 
mi l i ta r . 
Le cumplimentaron m á s tarde los 
condes de Arenal , la duquesa de M i -
randa y el teniente coronel Várela . 
Audiencia militar. 
M A D R I D , 14 
EJ Rey ha recibido una e x t e n í a 
audiencia mi l i t a r , entre l a que figu-
raban el c a p i t á n Gallarza, coman-
dante Franco y agregado mi l i t a r de 
la Embajada francesa. 
Cacería on Monatalla. 
En Palacio se ha notificado oficial-
mente que ei p róx imo domingo mar-
•hará Su Majestad el Rey a Mora-
talla, d ó n d e p a s a r á varios d í a s ca-
zando. 
E l d í a e n S a n S e -
L a t r a g e d i a de u n a o c i j o j 
e r m a n e c e v e i n 
c u a t r o h o r a s e n 
f o n d o d e m i 
L a Asociación profesional de perio-
distas. 
S A N S E B A S T I A N , 14.—Hoy se 
reunió la Asociación de la Prensa 
para const i tuir la Asociación profe-
flionai" de penodi&ta.s, a los efectos 
de lo« C o m i t é s paritarios. 
L a excursión de los orfeonistas. 
E l Orfeón donostiarra estr-ba en 
tratos conu n empresario americano 
para hacer una excurs ión a Cuba. 
Méjico y los Estados Unidos y dar 
varios conciertos. 
Se h a b í a sefíalado el d í a 15 del 
actual como fecha de vencimiento 
para que ei' empresario contestase 
definitivamente y de.i>ositase la fian-
za necesaria para el desplazamiento 
de los orfeonistas. 
Hoy se recibió un cable de Amé-
rica pidiendo el empresario una pró-
rroga de t re inta d ías para formali-
zar ese compromiso, por entender 
que no es conveniente rea¡Hzar aho-
r a ei' viaje, por las especiales cir-
ciinstancias por que atraviesan los 
pa íses que se van a visitar. 
M iflana se r e u n i r á el Orfeón, acor-
d á n d o s e la con tes tac ión que se ha 
de dar a! cablegrama. 
PINOSO, 14.—El vecino de 
Air aro B m í ó n s , de avanzada eá 
sub ió al brobol de un pozo y rej 
ló. cayendo a l fondo. Dicho 
mide unos catorce metros de 
f i ind idad , y el desdichado m 
n'-ianecido. en él, pin socorro, veij 
cuaitro horas, a pesar de los jw 
út dolor y ningustia que lanza 
Ayer , los vecinos, a l darse 
t - de que l a puer ta de l a casai 
m a n e c í a abiejrta, sin que AaJ 
diera señailes de vida, ind£ 
e n c o n t r á n d o l e e x á n i m e en el 
Afortunadamieínte, no t e n í a a p i 
bft podido ser ex t r a ído con 
t o d a v í a . E l m é d i c o le ha apred 
importantes fracturas, y es gn 
su estado. 
U n a i n i c i a t i v a generosa . 
^ o r u n m o t i v o i n s i g n i f l c a a t e . 
e n S e v i l l a . 
SEVILLA,14 .—En la barr iada de 
las chozas de Vil la la tas , y por un 
motivo tan fútil como el de haber 
cieteriorado una lata de las que se 
u t i l i zan para cubrir la-s chozas al 
pasar montado en una caba l l e r í a Es 
í-ehan Rodr íguez , «el N i ñ o del Sor-
do», se p romovió una verdadera ba-
talla campal, en la que tomaron par-
la d u e ñ a de la choza n ú m e r o 552 
v su hija v los vecinos de otra cho 
za Manuel Ben í t ez Cumbres. «Eí N i -
ño del Sordo» se defendió con una 
navaja, con la que hi r ió al padre y 
al hijo. En la Casa de Socorro fué 
calificado de grave el estado dei" p r i -
mero, y de p ronós t i co reservado el 
segundo. ' 
E'l apresor huyó . 
D o s in fe l i ce s 
T V a t a b f l n d e r o b a r p i n t u -
" a s d e M u r í l l o y V e l á z q u e z 
V A L E N C I A ; 14.—El p á r r o c o del 
pueblo de Consur ha denunciado a 
dos sujetos que quisieron convencer 
a i vecino de aquel pueblo Miguel 
Vizcaíno para que, en unión de ellos, 
robara de las iglesias de Onteniente 
y Gadea- dos cuadros de Mur i l l o y 
V'cláznuez de aran valor, los cua'os 
pensaban vender en Barcelona, y 
ofreciéndole por su ayuda dos nu í 
pe actas. 
M A D R I D , 14.—Teniendo on c 
ta l a Sociedad Amigos del 
que apareae en u n reciente p 
condenada como responsable de 
faJsi-flcación en documento pú¡ 
l a peinadora que, por instinto 
matern idad , insc r ib ió como pe 
una roc ién nacida que iba a 
depositada en la Inclusa, siendo 
móvi l , noble y s i m p á t i c o , ha t 
d i do gestionar dell Gobierno el 
dml/to de esta mujer, que si ha 
l i n q u i d o ante l a ley, ha dado ^ 
li<. sociedad prueba plena de 
buen corazón . 
Los Amigos del Nifió háin viíjj 
do a l s e ñ o r S e m p r ú n , como prí 
ra au to r idad de l a provincia, í 
re?ándo?.e en el asunto. E l 
nador acog ió con mucha amab 
dad l a pe t i c ión que se le hacía 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
d a E s p a ñ a . 
Sigue sin parecer el n iño 
TREMiP, 14.—.Silgue i g n o a á ^ 
e,] pamadero Jel n i ñ o Piepito SoS* 
Hov se regisitffianwn todas l'ás 
•sas dell pueblio, can reeultado n 
t ivo . 
El rfcictor Rovlrasa, dramaí'.MP 
M'ADRTD, 14.—En el teafiro $ 
car ra l se ha estrenado hoy la 
«Cegíar paira Mor», ofrigina'i del & 
l i s t a úúcidr Roviirosa. 
IEB auiícir ha sido f i u y aplaudí" 
Loe sucesos de Vera tiiil Bisla*' 
iPAÍMiPLONA, 14.—jA;' Jas t i l 
l a madruigaida de aiyíeir ternuíra 
Ooneiejo de gu,einria seguido cdD̂  
lofi emeattadois peu- l a intentoM 
Vena del Bidascta. 
•La sianticnicíia l í a sido remitida 
c.aipitán geneiraJl y hjasta cnw e 
n o l a apmidbe no s e r á coaiocido-
Hallazga -do un caii'áver. 
COB'DOB;Ar U . ^ i B n un 
,u!na finca pinóxiima a Puieblo 
del'Te.nri'ble hia; sido hallado el^ 
d á v e r de Canmein' Delgado 
los ojos vondacíos . 
E l h í d r o p o r ü i g u é s . 
a r o i c r z o s 
t e e n . M á l a g a . 
M A L A G A , 14.—El hidroavión 
po1 
tugues pi lotado por el coman 
Sai-miento Cabral tuvo que 
zar forzosamente en este P - ^ M 
causa del violento temporal de ^ 
Tan pronto como amaine ei 
poral e m p r e n d e r á de nuevo su 
lo hacia Lird)oa. » 
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